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 La tesis titulada Influencia del liderazgo en la gestión directiva y en el  desempeño 
de los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Puno, 
provincia de Puno, año 2016, el siguiente problema de investigación: ¿Cómo Influye el 
Liderazgo en la gestión directiva y en el buen desempeño de los docentes de las 
Instituciones Educativas del nivel secundario del distrito de Puno, año 2016?; cuya  
hipótesis fue: El Liderazgo de la gestión directiva influye significativamente mejorando el 
buen desempeño de los docentes de las Instituciones Educativas del nivel secundario del 
distrito de Puno. Así mismo, se plante los siguientes objetivos: Determinar la Influencia 
del Liderazgo en la gestión directiva, en el buen desempeño de los docentes de las 
Instituciones Educativas del nivel secundario del distrito de Puno Establecer  la influencia 
del liderazgo transformador de la gestión   directiva, en el buen desempeño  de los 
docentes de las Instituciones Educativas del nivel  secundario. Establecer la influencia del 
liderazgo democrático de la gestión directiva desarrollada en las Instituciones  Educativas 
del nivel secundario. El diseño de investigación utilizado fue el descriptivo explicativo, 
describe y explica la influencia del liderazgo de la gestión directiva en el buen desempeño 
de los docentes a partir de la experiencia en la gestión educativa. Se llegó a las siguientes 
conclusiones: El liderazgo influye significativamente en la gestión directiva y en el buen 
desempeño de los docentes en las instituciones educativas del nivel secundario del Distrito 
de Puno. El liderazgo democrático y transformador de la gestión directiva influye 
positivamente en el buen desempeño docente en las instituciones educativas del nivel 
secundario. Se recomienda capacitar a los docentes en liderazgo y su rol en el buen 
desempeño docente.  





This research is entitled: "Influence of leadership in managerial management and in 
the good performance of teachers of secondary education institutions in Puno district in 
2016. the following research problem: How Leadership Influences in Management and in 
the good performance of the teachers of the Educational Institutions of the secondary level 
of the district of Puno, year 2016? Whose hypothesis was: The Leadership of the 
managerial management influences significantly improving the good performance of the 
teachers of the Educational Institutions of the secondary level of the district of Puno. 
Likewise, the following objectives should be established: Determining the Influence of 
Leadership in Management, in the Good Performance of Teachers of Educational 
Institutions at the Secondary Level of the District of Puno Establish the influence of the 
transformative leadership of management in the Good performance of the teachers of the 
Educational Institutions of the secondary level. To establish the influence of the 
democratic leadership of the directive management developed in the Educational 
Institutions of the secondary level. The research design used was the explanatory 
descriptive, it describes and explains the influence of the leadership of the managerial 
management in the good performance of the teachers from the experience in the 
educational management. The following conclusions were reached: Leadership has a 
significant influence on the management and performance of teachers in secondary schools 
in the District of Puno. The democratic and transformative leadership of the directive 
management positively influences the good teaching performance in the educational 
institutions of the secondary level. It is recommended to train the teachers in leadership 
and their role in the good teaching performance. 
 




De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 

























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Las Instituciones educativas del nivel de Educación Secundaria a pesar que tiene una 
cobertura muy amplia en el país y que ha venido experimentado un proceso de innovación 
pedagógica dentro de la cual se promueve la  pedagogía activa ( ), continúa exhibiendo 
algunos de los  defectos del sistema educativo “tradicional” que subestima, limita y 
controla la exposición de ideas, opiniones, deseos, intereses, etc. , de los docentes, es decir,  
no se promueve la auto realización de ellos como líderes en sus aulas y que sean asertivos 
en su accionar. Muy por el contrario en vez de que los docentes plasmen estas acciones 
que mejorarían la enseñanza – aprendizaje, se desenvuelven dentro de una educación 
rígida, uniforme, memorista, vertical y frontal.  
Consecuentemente los estudiantes de  educación secundaria reciben un pésimo 
servicio educativo y por tanto, presentan deficiencia en su rendimiento académico, sin que 
el sistema reaccione con rapidez y efectividad.  
En este sentido nuestra educación exige que el buen desempeño del docente sea 
bueno, exitoso, que potencie el  desarrollo de  las capacidades de los estudiantes, 
convirtiéndolo en un ser asertivo, que construye su liderazgo y de esta manera eleva el 
rendimiento académico.  
En ese contexto observamos como en las instituciones educativas del nivel 
secundario del Distrito Puno, coexisten varios estilos de liderazgo, que  ejercen influencia 
en el buen desempeño docente, los procesos administrativos, y pedagógico. 
No se tiene claro, como ejercer liderazgos que construyan y desarrollen la institución 
educativa. No se tiene claro como  estimular el buen desempeño docente de manera 
intencional y sistemática. 
22 
 
Asimismo, mucha de la acción directiva resulta siendo improvisada y carente de un 
sustento metodológico. 
Estas prácticas, que reconocemos a través de la experiencia y /o la observación 
directa, como predominantes en las instituciones educativas de la zona, dejan en evidencia 
la carencia de investigaciones que  sirvan para explicar y sistematizar posteriormente, 
nuevas estrategias  y estilos de liderazgos estimulantes y motivadores, ejercidos por líderes 
verdaderos y no solo formales, construidos a partir del empoderamiento que da el cargo de 
Director. 
Los aspectos antes mencionados han originado, el planteamiento de  las siguientes 
interrogantes: 
¿Es posible que las Instituciones Educativas generen líderes?, ¿Qué hace falta para 
generar  liderazgos renovados  en nuestros directivos y de esta forma facilitar  un buen  
desempeño docente?, ¿Existen  las herramientas metodológicas para  mejorar el 
rendimiento administrativo-institucional en los directores? 
1.2. Formulación del problema 
La presente Investigación busca determinar cómo el liderazgo de la  gestión directiva 
influye en el buen desempeño docente,  por lo tanto, se plantea el siguiente problema de 
investigación: 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo Influye el Liderazgo en la gestión directiva y en el buen desempeño de los 







1.2.2 Problemas específicos 
PE1  ¿Cuál es la influencia del liderazgo transformador de la gestión   directiva, en el buen 
desempeño  de los docentes de las Instituciones Educativas del nivel secundario del 
distrito de Puno en el  2016? 
PE2  ¿De qué manera influye el liderazgo democrático de la gestión directiva desarrollada 
en las Instituciones  Educativas del nivel secundario del distrito de  Puno en el  2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
Determinar la Influencia del Liderazgo en la gestión directiva, en el buen 
desempeño de los docentes de las Instituciones Educativas del nivel secundario del 
distrito Puno en el  2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer  la influencia del liderazgo transformador de la gestión   directiva, en el 
buen desempeño  de los docentes de las Instituciones Educativas del nivel  
secundario del distrito Puno en el  2016. 
Establecer la influencia del liderazgo democrático de la gestión directiva 
desarrollada en las Instituciones  Educativas del nivel secundario del distrito Puno 
en el  2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación: 
El presente trabajo de Investigación servirá para que los  equipos directivos de las 
Instituciones Educativas del Nivel Secundario  mejoren el desarrollo del Liderazgo para 
impulsar el buen  desempeño de los docentes y la calidad de la gestión.   
1.5. Limitaciones de la investigación 




Limitaciones Económicas:  
Debido a la crítica  situación económica por la que se atraviesa hoy en día resulta un 
poco limitado  solventar los gastos que ocasiona el desarrollar el presente trabajo  de 
investigación. 
Limitaciones  para el Asesoramiento: 
Dentro de las dificultades humanas, poco apoyo de los expertos en  la especialidad 
de Educación Secundaria y  en las orientaciones para el desarrollo inicial de nuestro 
trabajo de investigación. 
Limitaciones Bibliográficas: 
Los altos costos de los textos de  consultas especializadas, impiden el acopio 
objetivo y efectivo de la información requerida, por otro lado el  escaso material 
bibliográfico origina que resulte necesario consultar a otros profesionales como 
















2.1. Antecedentes de la investigación  
En base a la revisión de las variables de estudio, se ha encontrado las siguientes 
investigaciones: 
Tesis doctoral cuyo autor es José Antonio González García. Universidad Politécnica 
de Madrid (2001): “Hacia un modelo complejo unificado de comportamiento de liderazgo 
en la organización moderna: Síntesis de modelos e investigaciones: Validación del modelo 
en el entorno empresarial español” La palabra liderazgo, que se había utilizado para 
caracterizar a dirigentes de otras organizaciones (políticas, militares, religiosas) ha 
adquirido relevancia y plena aplicación al mundo de las organizaciones empresariales. Se 
admite hoy como paradigma que el liderazgo en esencial para la supervivencia 
organizacional. El tema adquiere, así, especial importancia.  
El liderazgo en la organización moderna, merece, por tanto ser investigado a fondo; 
Así, preguntas clave se plantean al hilo de la reflexión: ¿Qué tipo de liderazgo es preciso 
en cada empresa, en cada momento, en cada lugar, hoy en día? ¿Se puede caracterizar el 
liderazgo en forma precisa? ¿Es posible, en consecuencia, detectarlo precozmente? ¿Se 
puede enseñar el liderazgo?, la contestación a estas preguntas, su mera formulación, abren 
una ventana de investigación de gran trascendencia. Esta tesis aborda estas preguntas 
fundamentales y, tras realizar una investigación del estado del arte y de las propias 
experiencias e investigaciones, aporta un modelo de comportamiento de mayor 
complejidad que los existentes compuestos por 51 factores de comportamiento que se 
investigan a través de 153 ítems o preguntas orientativas. 
En la revista “Cultura y Liderazgo una relación multifacética” (Fernando Molero – 
Boletín  de Psicología - Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid 2002), 
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nos dice que la cultura y el liderazgo son dos conceptos importantes para la Psicología 
Social. Durante la última década numerosos autores han reconocido la influencia que 
tienen los factores culturales sobre los procesos psicológicos, psico-sociales y 
organizacionales así como la importancia de realizar compa-raciones transculturales que 
permitan la validación de las teorías formuladas desde una perspectiva fundamentalmente 
norteamericana. 
En la Mesa Interinstitucional de “Buen Desempeño Docente” nos dice: 
¿Qué significa ser un buen docente? ¿Cómo reconocer en uno mismo y en otros 
colegas un buen desempeño profesional? El buen desempeño ¿es un “paquete” que se 
instala y funciona siempre, o debe ser contextualizado y recreado permanentemente? 
¿Cuándo, cómo y en qué condiciones se logran mejores desempeños? ¿Es una 
responsabilidad individual, institucional o social? ¿Cómo avanzar hacia un desempeño 
cada vez mejor? ¿Quién, cómo y con qué propósito evaluar el desempeño de los maestros? 
En busca de respuestas a estas inquietudes, en varios países se han desarrollado 
distintas experiencias para definir criterios de evaluación del desempeño docente. Aquellas 
en que participaron maestros, padres de familia, estudiantes y otros actores sociales, su 
resultado logró mayor legitimidad que en aquellos en que fueron elaborados sólo por 
equipos técnicos. Esto se explica porque cuando se trata de llegar a acuerdos sobre cómo 
garantizar el derecho a una buena educación para todos no sólo intervienen aspectos 
técnicos sino opciones de carácter ético y político que se expresan, de manera explícita o 
implícita, en la práctica cotidiana. 
El Consejo Nacional de Educación (CNE) y Foro Educativo en setiembre del 2009 
convocaron a diversas instituciones vinculadas a la formación docente y a la investigación 
educativa a conformar la Mesa Interinstitucional de Buen Desempeño Docente. Participan 
el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Instituto Nacional de Monterrico, Pontificia 
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Universidad Católica del Perú, Equipos Docentes, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, EDUCA, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Colegio de Profesores del Perú, 
Ministerio de Educación, Instituto de Pedagogía Popular, Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE), Tarea, IPEBA, Universidad Peruana Cayetano Heredia, SUTEP, 
PROMEB, UNICEF, USAID/SUMA, CARE, Derrama Magisterial. 
La Mesa Interinstitucional tiene el propósito de contribuir a la construcción de un 
marco común de buen desempeño de manera participativa. Este proceso participativo tiene 
como una estrategia fundamental los diálogos con maestros, reconociéndolos como sujetos 
de política y su derecho ciudadano a participar democráticamente en la elaboración de las 
normas que los involucre directamente. Además de los diálogos con docentes se recogerán 
las opiniones de padres de familia y estudiantes mediante la investigación y grupos 
focales. 
Los primeros resultados de estos diálogos serán presentados para su discusión en el 
Primer Congreso Nacional Pedagógico “Mejores aprendizajes, con buen desempeño 
docente y nuevas escuelas” convocado por el Consejo Nacional de Educación para el 5, 6 
y 7 de agosto en la ciudad de Trujillo. Esta discusión constituirá un momento clave en el 
proceso de construir acuerdos sobre lo que significa un buen desempeño con miras a 
proponer políticas para la formación y la evaluación docente en nuestro país. 
Guimaray (2004), tesis: Liderazgo en la gestión educativa de los centros educativos 
de las mercedarias misioneras de Lima - Metropolitana,  Universidad Nacional Federico 
Villarreal,  Encontró que:  1) la directora como parte de sus roles de liderazgo, atiende 
relativamente a las necesidades de su equipo directivo y a los docentes, como también 
tiende a establecer formas de relación horizontal, a escuchar las necesidades de los 
profesores y a reconocer el esfuerzo que realizan, 2)  en el rol del liderazgo existe una 
adecuada gestión en la medida que están atentas a enfrentar los problemas y las 
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dificultades que surgen en los procesos educativos, aunque en uno de los colegios existe 
mayor disponibilidad en proponer soluciones a los problemas que en las otras dos. 
Sotelo  (2005), Tesis: Estilo de liderazgo, clima escolar y el desempeño docente en 
instituciones educativas del distrito  de Puno, Universidad Nacional del Altiplano. Señala 
que: El clima escolar ha sido  investigado durante muchos años y aún continua siendo 
estudiado y redefinido  como resultado de sus influencias significativas en los resultados 
educacionales Kurt Lewin y Ronald Lippit, en el marco de un experimento hecho con 
grupos de escolares de 10 a 11 años de edad. El estudio tenía por objetivo describir cómo 
afectaban tres tipos de liderazgo en el comportamiento individual, suponiendo la 
intermediación de dos tipos polares de “atmósferas” grupales: la “democrática” y la 
“autocrática” los resultados obtenidos permitieron confirmar que: el estilo democrático de 
liderazgo permite un alto porcentaje en el índice de participación de los docentes tanto en 
la planeación como en la ejecución de las diferentes actividades de la organización. De la 
misma forma, se logró determinar que existe una relación entre el tipo de liderazgo del 
Director y la participación del docente. 
 A pesar de todo lo acotado, muchos directores, supervisores y administradores 
educativos, defienden el estilo autocrático de liderazgo en la administración Educativa. 
Garcilazo (2005). Tesis: Relaciones entre el liderazgo de los directores y el 
desempeño académico de los docentes de nivel primaria  en las instituciones educativas 
del distrito de San Luis – Ancash, Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Los estudios 
realizados en el distrito de San Luís, Ancash,  permitieron confirmar que  el estilo 
democrático de liderazgo permite un alto porcentaje en el índice de participación de los 
docentes tanto en la planeación como en la ejecución de las diferentes actividades de la 
organización.  Así mismo, se logró determinar que existe una relación entre el tipo de 
liderazgo del Director y la participación del docente  Por otro lado  se debe tener en cuenta  
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de que el  director de un Centro Educativo es el líder de escuela. Por lo tanto, debe tener un 
buen perfil profesional, capacitado, actualizado, visionario, relacionado con diversas 
instituciones públicas y privadas, buscando apoyo para el mejoramiento y modernización 
educativa, a fin de que la escuela sea una empresa educativa y líder en el servicio 
educativo. El  reto debe ser formar ciudadanos de primera.  Para lograr los éxitos, el 
director debe contar con las herramientas de gestión, tales como el Proyecto de Desarrollo 
Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular del Centro Educativo, Proyectos 
de Mejoramiento, etc. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Liderazgo en la gestión directiva 
El liderazgo: es el motor de esa construcción histórica, social y cultural que 
llamamos «centros educativos» y «organización» en sentido más general. Este mismo 
autor señala que, cada vez más, el liderazgo se viene conceptualizando como una función 
inherente al grupo y a la propia organización, algo más que el líder como tal. Aparece así 
una visión de función compartida que ha de ejercerse colegiadamente y desde unos 
planteamientos colaborativos, es patrimonio del grupo y supone dominar procesos de una 
triple naturaleza: técnicos, de interpretación y de transformación. 
Liderazgo, proviene del inglés “leader”, que significa guía, más que un componente 
de la organización es un proceso gerencial que orienta, dinamiza, conduce el componente 
humano de la empresa. Los gerentes o directivos tienen que ser estrategas (planificación), 
organizadores (procesos) y líderes (inspiradores, innovadores, propiciadores del cambio). 
Aunque a veces se confunden, no es lo mismo Mando que líder. Mientras el 
concepto mando tiene las connotaciones de autoridad y poder, el líder no lo implica 
necesariamente, siendo en muchos casos determinante la influencia. Ahora bien, en 
muchas ocasiones, se le atribuye un poder personal más profundo que el poder formal 
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inherente al cargo que ocupa. Esto surge como consecuencia de la integridad y coherencia 
reconocida y otorgada por los demás. 
Una persona puede actuar como líder de un grupo sin ser un mando, sin embargo, 
difícilmente será un mando eficaz si no es, al mismo tiempo, líder de su equipo. 
Esta confusión terminológica es la que nos hace plantearnos que la principal 
característica del “jefe” o “gestores de personas” es la posibilidad de combinar las 
competencias propias del mando (directo-ejecutivo) con las del líder (directivo-líder). En 
otras palabras, tal y como se indica en el cuadro Nº 1.1. 
Una organización bien gerenciada tiene un enorme potencial. El líder no es un 
superdotado o un ser sobrenatural, es producto de un proceso de crecimiento personal y 
profesional, que lo lleva a conocer y medir sus capacidades y debilidades, para saber 
dónde y cómo contribuir al logro, en este caso, de las metas de la institución. 
No existe un líder aislado, se mueve en un contexto (la gente), de allí que 
mencionarlas significa la trascendencia e importancia de las personas que le otorgan la 
condición de líder. Actualmente más que de líderes, hablamos de equipos, grupos, 
organizaciones o empresas líderes. 
Chiavenato, Idalberto (1993), define el liderazgo: “como la influencia interpersonal 
ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 
consecución de uno o diversos objetivos específicos”. 
Koontz, H. (2004: pp.45), destaca lo siguiente: “Liderazgo es la influencia 
interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación 
humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos”.  
Diversos autores entre ellos Alfred Sloan, Tom Watson, Peter Drucker, John 
Ivancevich, Kenichi Ohmae, Rosaberth Moss Kanter, Tom Peters, Mac Graw-Hill, Stephen 
Covey, han expresado su postura frente al liderazgo  misma que a los largo de la presente 
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investigación daremos a conocer según corresponda, téngase presente que entre los autores 
mencionados existen algunos que llevan internalizado el viejo estilo gerencial y de 
liderazgo (Sloan y Watson) y otros el estilo de liderazgo para el cambio positivo . Así 
ponemos de manifiesto algunos ejemplos: 
Al respecto del liderazgo existen diversas formas de entenderlo y de teorizarlo, ello 
de acuerdo al pensamiento de los más connotados teóricos del tema, quienes propenden a 
un nuevo modelo para el liderazgo que parte de un paradigma anterior a un paradigma 
actual y futuro acorde a la necesidad de sobrevivir y destacar  en un mundo de economía 
cambiante, en donde las organizaciones enfrentan día a día tantos retos y con tanta  
urgencia que los líderes formulen  nuevas respuestas. 
Actualmente el nuevo modelo para el liderazgo se centra en el ser líder, ser formador 
y facilitador, en darle empowerment (poder) a la gente, en distribuir el liderazgo, 
buscándose consenso con una visión y estrategias amplias, en desarrollar el poder de las 
relaciones y las redes de equipos de trabajo, lograr compromiso, centrarse en calidad, el 
servicio y el cliente, estimulándose la interdependencia, la diversidad, el aprendizaje e 
innovación continuos para ser globalmente competitivos, no sólo internamente 
competitivos. 
La esencia del liderazgo  es el seguimiento; la disposición que las personas tienen 
para seguir a alguien lo que hace que una persona sea líder. 
Clases de liderazgo 
Como se ha mencionado líneas arriba el concepto de liderazgo ha evolucionado, y de 
la idea clásica del líder "al que todos debían obediencia", se ha pasado a la del liderazgo 
con participación, de tal modo que según sus fines  y en opinión de, Castillo Ortiz, A 




a) Liderazgo directivo.- Estilo de dirigir un grupo de actividad centradas en un líder 
quien toma la mayor parte de las decisiones, orientadas en un cometido, y deja poca 
libertad de acción a sus subordinados. 
b)  Liderazgo Democrático o Participativo.- El líder en este tipo de liderazgo intenta 
apoyar y ayudar a los subordinados a alcanzar sus objetivos pidiendo la máxima 
iniciativa y participación de los miembros. 
Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, para practicar el 
liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas 
a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les 
incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas 
de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. El líder 
participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean cada 
vez más útiles y maduras. 
Esto es lo que el líder participativo manifiesta: "Estoy seguro que entenderán que la 
responsabilidad final de tomar una decisión es mía, pero me pueden ayudar dándome sus 
ideas y diciéndome lo que piensan. Les dejaré ayudar en la implantación de la decisión, 
una vez que ésta haya sido tomada". 
c) Liderazgo transformacional. “El Liderazgo que se basa en el cambio de los valores y 
actitudes básicas de los subordinados respecto a la tarea. Fomenta la participación de 
los miembros del grupo en las decisiones y retos del grupo de esta manera lo ayuda al 
líder a crear y aplicar nuevas medidas en la organización del futuro” Castillo Ortiz, A 
(2001: pp.67) 
El eje principal de este líder es la interrelación con sus trabajadores, dirige todas las 
expectativas que se fomentan con un fin en común, tratando de cumplir con todos y con el 
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mismo, y con el bien o fin de la empresa, es el tipo de liderazgo mas positivo el beneficio 
de todos en forma unificada. 
Lo más difícil de lograr es que un seguidor quiera hacer las cosas y no tenga que 
hacerlas, ya sea por miedo o por interés. La fuerza legítima de un líder transformador se 
manifiesta cuando éste logra comprometer a sus seguidores y, con su presencia o sin ella, 
los seguidores se mueven con fuerza propia hacia los objetivos previamente señalados por 
el líder.  
Podríamos señalar que un líder llega a convertirse en un auténtico líder 
transformador cuando logra inspirar en sus seguidores un espíritu de compromiso de tal 
dimensión que sus objetivos quedan garantizados a través de la convicción individual y de 
grupo de sus seguidores, cuando cada uno de éstos identifica su contenido existencial en el 
compromiso adquirido. 
El liderazgo, en un mundo cada vez más incierto, tendrá que desarrollar una visión 
integral y sistémica del mundo con el fin de percibir patrones nuevos y cambiantes a 
medida que aparezcan. Asimismo deberá tener la capacidad de concentrarse con rapidez en 
temas específicos y anomalías.  
El liderazgo también requerirá seguidores, la capacidad de mantenerse bien 
informados sobre el contexto externo, tanto en un sentido general (para el contexto) como 
especializado (para la esencia).  
Sin negar jamás que, incluso al desarrollar y enriquecer los conocimientos, continúa 
el estado de incertidumbre. En su relación con los demás los líderes tendrán que aprender a 
caminar en una cuerda floja. Es una exigencia ser pragmáticos, equilibrados y concentrarse 
en la manera de  promover y facilitar cambios significativos. Además de retener y 
comunicar un nivel de entusiasmo y convicción menos dependiente de la razón y la 
estrategia, que de la creencia, los valores y la energía personal. 
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El liderazgo requiere servidores enérgicos, líderes resueltos, imperturbables, 
dispuestos a defender a toda costa sus principios y convicciones. También necesita una 
nueva relación con el propio ser, caracterizada por una profunda disposición a estar a la 
altura de los desafíos del tiempo, a perseverar frente a la inevitable adversidad, una 
profunda humildad y capacidad de reconocer la confusión, pedir ayuda y pasarles el bastón 
de mando a otros. (Bernabé: 2007) 
d) Liderazgo Constructivo.-. Cuando el líder es capaz de conseguir llevarse bien con sus 
subordinados, posee un alto grado de confianza en sus habilidades y está 
profundamente orientado a las misiones y metas, a las que se dedica. Su actitud es la de 
dar y recibir y reconocen la competencia de otros. Los líderes constructivos son buenos 
escuchas y aprecian las opiniones de sus subordinados, aunque estén contentos de 
asumir la última responsabilidad por las acciones colectivas. Ellos están dispuestos a 
hacer frente y detenerse en sus decisiones. 
e) Liderazgo Reactivo.- Cuando el líder es un jefe extremadamente demandante cuya 
imponencia y exhibicionismo causan que gravite en dirección a los subordinados que 
son aduladores. Los argumentos de otros son ignorados si llevan la contraria a las ideas 
del patrón. Desea subordinados que sólo aparezcan para él, los demás son "expulsados". 
f) Liderazgo permisivo o laxo,- Se da cuando el líder utiliza muy poco su poder, si es que 
lo hace y da a sus subordinados una gran cantidad de independencia o "rienda suelta" en 
sus operaciones. Este tipo de líder permite en gran medida que sus subordinados fijen 
sus propias metas y los medios para lograrlas y considera que su papel es facilitar las 
operaciones de sus seguidores proporcionándoles información y actuando 
primordialmente como contacto en el medio ambiente externo del grupo. 
g)  Liderazgo emergente.- Se da cuando el líder sobresale de un grupo. Representa las 
actitudes del grupo, sus valores, creencias, y opiniones. 
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h)  Liderazgo informal.- Se caracteriza porque el poder e influencia del líder sobre un 
grupo se deduce a partir de su aceptación por él mismo, más que por su importancia, 
posición, status o rango en la cadena de mando de una organización. 
i) Liderazgo distributivo.- Proceso de compartir o delegar los roles y las 
responsabilidades del liderazgo con otros miembros del grupo. 
j)  Liderazgo instrumental.- Estilo que se caracteriza por lideres que planean, organizan, 
controlan y coordinan las actividades de sus subordinados para conseguir los objetivos 
de departamento o grupo”. 
k) Liderazgo Transaccional. “los lideres recurren a la motivación del intercambio racional 
de los miembros de la organización. Relacionado con las conductas tanto conductistas 
como situacionales de líder. 
Es una forma de mantenerlos con la atención fija en los objetivos de la organización” 
Castillo Ortiz, A (2001: pp.68). 
l)  Liderazgo autoritario.- Se presenta en dos formas, la primera a la que se denomina 
liderazgo absoluto, a través de la cual la persona investida de autoridad establece todas 
las metas y todos los caminos para lograrlas, asigna funciones, ordena los 
procedimientos, asigna las funciones, ordena los procedimientos, dirige evalúa y corrige 
el trabajo hasta  en sus más pequeños detalles; y, la segunda forma en la cual la 
dirección muestra poca confianza en sus subordinados, siendo por ello la toma de 
decisiones muy centralizada (estilo básico de liderazgo). 
Condiciones indispensables para liderazgo eficiente: 
a. Tener brújula: Es necesario que el guía conozca el derrotero a seguir. No hay peor 
líder que aquel que es errático, que cambia las ordenes constantemente, que no es 
consistente en sus acciones, o que se deja influir por las opiniones de los demás, que 
se altera por el temor o por sus propias pasiones. 
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b. Tener ejército: Nunca en la historia de la humanidad, algún líder ha ganado una 
batalla peleando solo. Para lograrlo requiere de su ejército, y para que este funcione 
necesita una estructura de mandos, (Almirantes, Generales, Brigadieres, Oficiales, 
Clases y Soldados). 
La mejor manera de destruir tu propio ejército es ignorar la estructura de mandos. 
Interferir en la esfera de acción de los subalternos es nefasto para la acción de grupo. 
El General no debe comunicarse directamente con la tropa, pues eso desmoraliza y 
anula a los oficiales, propiciando la indisciplina y la insubordinación.  
Siempre debemos apoyar a los mandos intermedios, esto crea un clima de seguridad 
invaluable. Por otra parte nunca debes permitir que un subalterno trate con tus iguales o 
con tu jefe. Esto propicia la confusión en el sistema de mandos y anula toda acción 
efectiva. 
Recuerda que el liderazgo es una condición personal y como tal, no es compartible. 
c) Reglas claras: Una pésima costumbre, que anula toda acción de grupo, es cambiar las 
reglas del juego o simplemente no definirlas.  
El líder desde el primer instante, debe fijar los límites de acción de sus subordinados, 
especificar claramente que espera de cada quién y cuales son las acciones delictivas y sus 
penas. 
Cuando no se marcan las reglas, los subordinados dedican demasiado tiempo a 
especular o imaginar las intenciones del guía, resultando la acción del grupo en una serie 
incoherente de movimientos nerviosos e ineficientes.  
d)  Fomentar la lealtad: La única manera de lograr la lealtad de los subordinados, es 
ofrecer la misma lealtad a ellos. 
Este compromiso de apoyo y protección genera el espíritu de grupo. Espíritu que se 
ve reforzado por la existencia de una causa común. 
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e)  Delimitar funciones y responsabilidades 
Las comisiones  deben estar formadas siempre y sin excepción por una sola persona. 
Generalmente las “comisiones” tienden a: 
1 Diluir la responsabilidad  
2 Enmascarar la ineptitud 
3 Postergar las decisiones.  
4 Fomentar la ineficiencia.  
Una de las cualidades del líder, es la de no desperdiciar su tiempo, ni el de sus subalternos. 
f) Delegar funciones 
El delegar funciones a los subalternos, es requisito para el éxito de cualquier misión 
y requiere de los siguientes: 
1 Delimitar la esfera de acción de las acciones a ejecutarse. 
2 Otorgar autoridad en proporción a las obligaciones delegadas. 
3 Aceptar el criterio del subordinado, especialmente en la forma de lograr el objetivo.  
4 Aceptar los errores que se cometan en el período de aprendizaje. 
 Los errores pueden servir para adquirir la madurez y el adiestramiento, pero el líder 
debe estar atento para no permitir errores que pongan en peligro el éxito de la misión. Por 
último, es conveniente reconocer los méritos de cada cual. El aceptar los éxitos de los 
subalternos y darlos a conocer, reforzará su autoestima y el espíritu de trabajo. 
g) Saber consultar 
Nunca pidas consejo a los ignorantes. "cien idiotas no encuentran la verdad mas 
rápido que un puñado de gente preparada". 
Esto no quiere decir que el líder se aleje de consultar, solo que debe hacerlo solo 




h) Sentido de la proporción 
El sentido de la proporción es vital para que el líder pueda ganar las guerras aunque 
pierda las batallas, permitiéndole ser selectivo en sus objetivos. 
Reaccionar ante un problema menor, como una taza de café derramada, errores de 
ortografía en un reporte, llegadas tarde del personal, etc., con la misma intensidad de la 
que amerita un problema mayor : explosión atómica, invasión extranjera, quiebra de la 
bolsa, requerimiento de Hacienda, etc. manifiesta inestabilidad emocional. 
El jefe debe tener una escala de estímulo-respuesta, racional. En este ámbito de 
acción, están las rencillas y rencores personales, los cuales generalmente provienen de 
pequeñas disputas o conflictos menores que deben pasarse por alto. 
i) Autoridad Moral 
Esta es la condición más importante para ejercer el liderazgo. La calidad moral del 
líder se da por la consistencia entre sus palabras y sus acciones. 
Esta consistencia es vital, hace confiable al líder y le permite en casos extremos 
apartarse del código de valores de la mayoría. 
A nivel más cercano a nosotros, tenemos que recordar que para mantener la 
influencia moral, debemos sostener nuestro código de ética, mismo que se basa en nuestra 
propia escala de valores. 
En este tópico debemos dejar siempre clara nuestra postura ética, definir nuestra 
escala de valores y especificar en que cosas no estamos dispuestos a transigir. 
j) Sabiduría 
Esta virtud es la más difícil de lograr, y a pesar de que el hombre vaya 




Sin embargo existen algunos aspectos que son relevantes y fáciles de apreciar en la 
conducta de los líderes: 
1 Respeto: 
La mejor manera de destruir la buena relación entre el jefe y el subordinado es el 
abuso del poder, que se manifiesta por reprimendas en público, burlas o cualquier otra 
acción que desacredite la personalidad del subordinado ante sus colegas o ante él mismo. 
Quien quiera mandar en base al escarnio se encontrará solo al poco tiempo, recordemos 
que "el honor vale más que la vida". 
2 Bondad: 
El buen líder manifiesta bondad a todos sus subalternos, pues esta convencido de la 
utilidad de estos últimos y conoce sus virtudes y llega a apreciarlos como compañeros del 
mismo barco. Tratar de mandar en base al terror es la peor de las estrategias. 
3 Orgullo: 
Esta cualidad del ser humano, ha sido definida tradicionalmente de modo ambiguo, 
pues a veces se le considera un defecto de carácter y otras, una virtud.  
Debemos dejar claro, que en algunos casos, el orgullo forma parte de un sentimiento 
noble, que emana de la autoestima y la evaluación racional y equilibrada de uno mismo. 
En este caso, el orgullo se confunde con la búsqueda de la perfección y la defensa del 
honor, por lo que debe considerarse como una virtud. 
Sin embargo en muchos casos, el orgullo se finca en conceptos sin fundamento, en la 
sensación de superioridad sobre los demás, en la evaluación errónea de nuestra propia 







El líder debe ser el primero en afrontar los riesgos del grupo. Esto hace que sus 
seguidores se sientan protegidos y alentados. La autoestima del líder es un elemento 
indispensable para afrontar los peligros. 
k) Visión Universal: 
Frecuentemente los líderes pierden la visión que distingue al medio de los fines. 
Después de trabajar arduamente por un objetivo confunden el fin con los medios y 
pretenden eternizarse en causas obsoletas y caducas. 
l) Confianza y Seguridad en uno mismo: 
Nadie puede guiar a un grupo eficientemente sin contar con esa virtud, virtud que 
nos permite apartarnos de lo establecido y buscar nuevos derroteros. Que nos permite 
sentir la seguridad en nuestras acciones, sin tener que buscar el consenso y la aprobación 
de los demás.  
Esa virtud viril solo nace del pleno conocimiento de nuestra posición en el universo 
y la aceptación del lugar y circunstancias que la divina providencia nos ha fijado. 
Modelos de liderazgo 
Abundan las grandes teorías, así, encontramos: las teorías de los hombres, de los 
rasgos, del ambiente, de las personas-situación, de interacción-expectación, humanistas, 
del intercambio, de la conducta, de la percepción y la cognición.  
Todas ellas en un estado confuso de cosas, causadas por la confianza excesiva de 
algunos autores que abordaron temas específicos como el poder y la motivación. Otros 
estudiosos, sin embargo, son menos pesimistas, sostienen que la riqueza de las 
investigaciones radica en que sus resultados constituyen alguna base para una teoría 
convincente sobre liderazgo. Ellos intentan escapar del laberinto de los descubrimientos y 
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las teorías contradictorias sobre liderazgo, proponiendo un paradigma de contingencia. 
Farro, F.(1995 :pp. 159). 
En la presente investigación  trataremos al respecto de la teoría de los rasgos del 
liderazgo, modelos conductuales del liderazgo y los modelos de contingencia del 
liderazgo. 
 Teoría de  los rasgos 
Por la cual se identifica a los líderes eficaces por ciertos atributos físicos y 
psicológicos como la inteligencia, la talla física, la articulación lógica de ideas, entre otras, 
de tal modo que afirma que los líderes nacen no se hacen. 
Tuvo gran acogida hasta antes de 1949 y fue perdiendo acogida al aumentar la 
aceptabilidad de la escuela conductista de la psicología. Se basaba fundamentalmente en el 
intento de identificar los rasgos que los líderes poseen en realidad.  
El punto de partida de dicha teoría se encuentra en la "teoría del gran hombre" que 
data de los antiguos griegos y romanos, quienes hicieron investigaciones para identificar 
los rasgos típicos, mentales y de personalidad de diversos líderes. Representa un enfoque  
interesante pero incompleto del liderazgo pues no todos los líderes eficaces son altos o 
dotados de una inteligencia fuera de serie. 
 Modelos Conductuales del Liderazgo 
“Este modelo de liderazgo está centrado en las tareas  o trabajos, conductas de las 
personas y a la preocupación por la producción relacionada con las personas. 
Estilos orientados a la tarea y orientados a las personas. Entre ellos: 
1 Modelo de Estilo Conductual. Por el cual los líderes centran su atención en el trabajo, 
en las actitudes y expectativas del trabajador. 
2 Modelo de Estilo Conductual Orientado a la Tarea. Sistema de formación  basado 
en la creencia que los líderes se hacen, no nacen. Fue desarrollado por John Adair y afirma 
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que las necesidades básicas de un líder son menos importantes que sus acciones, como 
medida de la efectividad. 
3 Modelo de Estilo Conductual Orientado a las Personas. Presenta conductas tales 
como la de mostrar empatía, necesidades y sentimientos y dejar que los trabajadores 
participen en las decisiones que guardan relación con el trabajo. 
4 Conductas de líder centradas en el trabajo y en el subordinado. Parte de la premisa 
mientras los líderes centrados en el subordinado suscitan actitudes más positivas en el 
subordinado, los líderes centrados en el trabajo logran del subordinado una productividad 
más elevada” Armendáriz Cuba De Pierola, T. (2002.pp 67-69)   
2.2.2. El buen desempeño de los docentes 
Aspectos Generales: 
Para efectos de la investigación es importante destacar que el “Buen desempeño 
Docente”, se ha subdividido en funciones técnico-pedagógicas y técnico - administrativas.  
Esto implica decir, las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un 
aula de clases con sus alumnos para el logro del desarrollo integral de éstos; asimismo, 
implica todo el trabajo previo que el docente debe desarrollar para evitar el pragmatismo, 
el inmediatismo y la improvisación durante la gestión dentro del aula. 
En ese marco de precisiones, “la enseñanza, constituye uno de los principales roles 
que el docente debe desempeñar. Aquí se establece que el docente debe actuar como un 
promotor de experiencias educativas, con capacidad para utilizar estrategias y recursos que 
produzcan en el educando desarrollo de la creatividad, participación activa de su 
aprendizaje, transferencia de los conocimientos, habilidades y destrezas a situaciones de la 
vida real y el desarrollo de actitudes y valores” Mateo, J.(2000:pp.112) 
Criterios de desempeño: Parte constitutiva de una Norma Técnica de Competencia 
Laboral que se refiere al conjunto de atributos que deberán presentar tanto los resultados 
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obtenidos, como el desempeño mismo de un elemento de competencia; es decir, el cómo y 
el qué se espera del desempeño. Los criterios de desempeño se asocian a los elementos de 
competencia.  
El docente para dar cumplimiento a este rol de promotor de aprendizajes debe 
recurrir a instrumentos curriculares, tales como: los programas de estudio, en ellos el 
docente encuentra los objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, recursos para el 
aprendizaje y las estrategias de evaluación de las diferentes áreas, asignaturas y/o 
similares.  
Es de hacer notar que los programas constituyen sólo instrumentos curriculares 
flexibles, es decir, sugieren las acciones traducidas en objetivos operativos, situación que 
indica que no pueden convertirse en instrumentos que se deban seguir ciegamente, sino 
que deben adaptarse a las características de los alumnos, al medio ambiente, a la escuela, 
localidad o región. El educador debe hacer uso de sus potencialidades, correlacionando e 
innovando los objetivos y contenidos para optimizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
“En el buen desempeño docente en la Educación Básica, se percibe una acción para 
facilitar el aprendizaje, en tal sentido adquiere importancia la planificación de estrategias 
metodológicas, entendiéndose como la integración de componentes como métodos, 
técnicas, procedimientos, organización del ambiente y recursos para el aprendizaje” 
Tedesco, J.C. (1995:Pp13) 
El docente al planificar y desarrollar las estrategias de aprendizaje deberá tener en 
consideración, tal como lo sugiere el Diseño Curricular Nacional (DCN), los siguientes 
aspectos: 
El clima psicológico es fundamental, y que la motivación como proceso es 
permanente, de allí el papel fundamental tanto de la motivación intrínseca como de la 
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motivación extrínseca; el aprendizaje activo, aprender por sí mismo, produce mayor 
satisfacción, permanencia en el aprendizaje y crea hábitos para el "aprender a aprender".  
En tal sentido se recomienda la búsqueda de el reconocimiento y estimular los 
procedimientos que impliquen el análisis, síntesis, observación, comparación, reflexión, 
abstracción, expresión; el ambiente deberá favorecer la experiencia vinculada con la 
realidad, de forma que facilite la transferencia de conocimientos, y el desarrollo de 
habilidades y destrezas; no existe un método, procedimiento o técnica único para todas las 
situaciones de aprendizaje. 
Es de vital importancia, de acuerdo a lo expresado, que el docente seleccione, diseñe, 
produzca y aplique los recursos adecuados a determinadas situaciones de aprendizajes. En 
ese proceso de selección que el docente realiza, debe tomar en consideración varios 
aspectos: la naturaleza del objetivo a lograr, las características del educando, la 
información suministrada por el recurso, la estrategia seleccionada por el docente, el costo 
del recurso con relación al beneficio que brinda y la factibilidad de realización. 
Todo docente debe planificar cuidadosamente la presentación y utilización de los 
recursos a objeto de obtener mayor provecho del material que va a usar o para ver si es 
necesario hacer modificaciones en función a futuras aplicaciones. 
Programación Curricular: Proceso de previsión de las acciones educativas concretas y 
de distribución en el tiempo; con la finalidad de suscitar las experiencias que promoverán 
los aprendizajes deseables en una determinada población educacional. 
Es la función por la cual el docente puede seleccionar y utilizar concepciones, criterios y 
procedimientos que permitan el desarrollo científico, tecnológico y humanista de los 
alumnos, demás de las metodologías, recursos y equipos necesarios para promover el 
aprendizaje, con lo cual le será posible plasmar los fines que le asigna el DCN. 
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Dirección de la sesión de aprendizaje: Proceso que permite al docente promover y 
estimular el aprendizaje, valiéndose de los medios previstos, de la metodología 
seleccionada y teniendo como vector direccional los estándares previstos: objetivos, 
competencias, capacidades y /o habilidades. 
En el proceso de enseñanza al profesor, el pedagogo forma: plasma principios, 
sueños, ideales, metas, propósitos del hombre y su realización; asimismo desarrolla sus 
conocimientos, habilidades y destrezas. 
El buen desempeño docente, básicamente debe expresarse en la parte personal: 
compromiso humano y social, en la parte profesional es el ejercicio responsable de tan 
importante cargo, pasa por una planificación curricular competente, una conducción, 
dirección o promoción del proceso de enseñanza aprendizaje, además de una verificación 
de los logros de la acción en el rendimiento académico, a través de un proceso de 
evaluación objetivos, sistemática y confiable. 
Evaluación del logro del aprendizaje: Proceso que permite recoger información de los 
alumnos para contrastarlo con los estándares y determinar de logró, asimismo permite con 
esos resultados tomar decisiones orientados a lograr mejores niveles de rendimiento. 
Desde esta perspectiva la evaluación debe concebirse como un proceso que permite 
determinar y valorar el logro de los objetivos. Se debe considerar las condiciones en la 
cual se produce el aprendizaje para reorientar el proceso y garantizar la acción educativa. 
Por tanto se asume que “la evaluación  debe ser: continua, integral y cooperativa. 
Debe ser continua por que se debe realizar en las diferentes fases del proceso enseñanza- 
aprendizaje, es decir, antes durante y al final de las acciones educativas para determinar, 
valorar y registrar en forma sistemática, los resultados de la actuación general del alumno. 
Debe ser integral, pues esta dirigida a valorar los resultados en las áreas cognoscitivas, 
psicomotora y afectiva, así como los rasgos relevantes de la personalidad, tomando en 
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cuenta los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Cooperativa en la medida 
en que participan en el proceso de evaluación los agentes educativos: docentes, padres o 
representantes e integrantes de la comunidad” Wilson, J.D.(2002:Pp78)  
La efectividad de la evaluación depende, entre otros aspectos, de la adecuada 
selección que el docente haga de las técnicas e instrumentos, que le permitan obtener una 
información válida y confiable acerca del rendimiento del alumno. 
Debe de esta manera determinar la relación entre los contenidos programáticos, 
recursos para el aprendizaje, metodologías de aula y los niveles de rendimiento estudiantil 
representados en la repitencia, deserción, ausentismo y bajos promedios o calificaciones. 
Es conveniente destacar que la administración de la cual se habla en esta parte de la 
investigación, se refiere a la microadministración que se efectúa antes del desarrollo de las 
actividades pedagógicas en el salón de clase. En este sentido, el docente debe: Planificar, 
ella supone actividades como el diagnostico de la situación de los educandos, del ambiente 
escolar, para formular los componentes curriculares que permitirán realizar las actividades 
de enseñanza - aprendizaje de manera sistemática, evitando la improvisación y la 
consiguiente pérdida de tiempo y recursos. 
“La organización se refiere a la disposición en forma adecuada de sus componentes. 
La organización del proceso de enseñanza - aprendizaje trata de colocar cada parte en el 
lugar que le corresponde, pero no en función de esa parte sino en función de las 
necesidades de los educandos.  
En esta fase del proceso se ordenan, los objetivos, éstos se relacionan con los 
contenidos, estrategias y los recursos para el aprendizaje necesarios para el logro de los 
objetivos educacionales” Mateo, J. (1998: pp 45). 
En la fase de ejecución como su nombre lo indica se ponen en funcionamiento cada 
uno de los componentes curriculares. Aquí el docente debe interrelacionar cada 
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componente pensando no en función de su persona, si no en la de los educandos que deben 
constituirse en el centro de atención del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Todas las fases descritas, deberán ser controladas y evaluadas para retroalimentar 
constantemente el proceso y formular las correcciones de ser necesarias.  
En el proceso de control y evaluación, no sólo se evalúa al docente, se evalúa la 
actuación del alumno y la eficacia de los demás elementos del currículo. Sólo de esta 
manera, es como se puede eliminar uno de los aspectos que ha caracterizado al proceso de 
enseñanza - aprendizaje, la improvisación, es decir, con el cumplimiento cabal de cada una 
de las fases descritas se evita el derroche de energía, la pérdida de tiempo y de recursos 
materiales y humanos.  
Implica en consecuencia, que con el cumplimiento de las fases de la  Micro 
administración se hace más eficaz y eficiente el buen desempeño del docente en procura de 
los objetivos preestablecidos en la organización educativa. 
2.3. Definición de términos básicos     
Liderazgo. Reconocimiento social de la capacidad y habilidad que deben tener los 
equipos directivos para conducir la organización hacia la excelencia. Los líderes deben 
mostrar claramente su compromiso con la mejora continua, desarrollando la misión y la 
visión institucional implicándose y actuando en sus procesos como modelo para el resto 
del personal que labora en la organización y apoyándose en las instituciones 
colaboradoras. 
Liderazgo democrático: En este tipo de liderazgo, busca ser un miembro más del 
grupo o equipo, las decisiones se suelen tomar entre los trabajadores, pero bajo la 
supervisión, guía y consentimiento del líder; se caracteriza por escuchar a los miembros de 
su grupo, ser amistoso, ser accesible, ayudar a sus trabajadores en sus problemas 
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personales, mostrar consideración e interés por los demás, promover la participación de 
todos y en ser permisivo. 
Líder transformador (transformacional): Este tipo de líder transforma y desarrolla a 
los subordinados y los eleva a niveles más altos del ser, dar y necesitar. Los subordinados 
toman un ascensor llegando de frente al nivel más alto de necesidades del hombre: 
trascender, “dejar huella” importante y buena para los demás y auto realizarse. El líder 
transformador impulsa a los subordinados a pasar por encima de sí mismos y orientarse a 
causas trascendentes. Las personas no trabajan por recompensa sino por compromiso y 
sienten que su trabajo está alineado con sus intereses más profundos. Este líder estimula 
intelectualmente a su personal fomentando la creatividad y entregando poder. Además, 
manifiesta una preocupación auténtica por sus empleados. 
Desempeño: Actuación de los individuos en la consecución de determinados 
objetivos con una dirección dada en la cual se combinan y evalúan, los resultados 
alcanzados y los comportamientos del individuo para alcanzarlos.  
Desempeño docente: Cumplimiento de las funciones del docente tanto en las 
relaciones con sus alumnos como con el director y personal administrativo así como con el  
director.  
Criterios de desempeño: Parte constitutiva de una Norma Técnica de Competencia 
Laboral que se refiere al conjunto de atributos que deberán presentar tanto los resultados 
obtenidos, como el desempeño mismo de un elemento de competencia; es decir, el cómo y 
el qué se espera del desempeño. Los criterios de desempeño se asocian a los elementos de 
competencia.  
Programación curricular: Proceso de previsión de las acciones educativas concretas y 
de distribución en el tiempo; con la finalidad de suscitar las experiencias que promoverán 
los aprendizajes deseables en una determinada población educacional. 
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Dirección de la sesión de aprendizaje: Proceso que permite al docente promover y 
estimular el aprendizaje, valiéndose de los medios previstos, de la metodología 
seleccionada y teniendo como vector direccional los estándares previstos: objetivos, 
competencias, capacidades y /o habilidades. 
Evaluación de los aprendizajes: Proceso que permite recoger información de los 
alumnos para contrastarlo con los estándares y determinar de logró, asimismo permite con 






















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis   
3.1.1. Hipótesis general 
H1       El Liderazgo de la gestión directiva influye significativamente mejorando el buen 
desempeño de los docentes de las Institución Educativas del nivel secundario del 
distrito Puno en el  2016. 
Ho     El Liderazgo de la gestión directiva no influye significativamente mejorando el buen 
desempeño de los docentes de las Institución Educativas del nivel secundario Puno 
en el  2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1  El liderazgo transformador de la gestión directiva, influye positivamente en el buen 
desempeño  de los docentes de las Instituciones Educativas del nivel secundario del 
distrito Puno en el  2016. 
Ho  El liderazgo transformador de la gestión directiva, no influye positivamente en el buen 
desempeño  de los docentes de las Instituciones Educativas del nivel secundario del 
distrito Puno en el  2016.  
H2  El liderazgo democrático de la gestión directiva influye positivamente en el buen 
desempeño de los docentes en las Instituciones  Educativas del nivel secundario del 
distrito Puno en el  2016. 
Ho  El liderazgo democrático de la gestión directiva no influye positivamente en el buen 
desempeño de los docentes en las Instituciones  Educativas del nivel secundario del 







Liderazgo de la gestión directiva 
Variable Dependiente 
Buen desempeño profesional de los docentes 




































Sabe qué hacer. 
Es solvente. 
Orienta el trabajo. 
Reconoce a los demás. 
Siempre está dispuesto a escuchar 
Presta ayuda, sugiere y aconseja. 
Identifica lo importante y lo accesorio. 
Sabe prever. 
Evita la improvisación. 
Piensa en los detalles. 
 
Asume nuevas e innovadoras perspectivas, en la 
gestión institucional 
Es pionero del cambio, dispuesto a asumir riesgos, 
innovar e implantar nuevos enfoques para lograr 
los objetivos institucionales. 
El líder no sólo es jerarquía, sino que forma parte 
de la gestión y está comprometido y compromete 
para alcanzar el éxito. 
Influye en el grupo hacia el logro de los objetivos 
institucionales y estimula la realización personal 
de los miembros de la institución. 
Inspira seguridad, confianza para lograr el éxito de 
una organización, estimula las creencias, los 





Variable dependiente Dimensiones Indicadores 
Buen desempeño 
profesional de los 
docentes. 













Promover del proceso de 
aprendizaje.  
 




Participar en el proceso de 
planificación, organización, 




















4.1. Método de la Investigación 
“Es el procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, que se debe seguir 
para la adquisición del conocimiento. En esta investigación el  método utilizado será  
Hipotético-Deductivo, auxiliado por la técnica Observación sistemática,  a partir de la cual  
hemos  generalizado una visión  con relación al efecto que ha tenido la tutoría planificada 
en el nivel de desarrollo integral que  demuestran los estudiantes de la muestra” Salkind, 
Neil J. (1997).  
4.2. Tipo de Investigación  
Esta investigación. Es de carácter descriptivo explicativa porque describirá cada 
variable y luego de un análisis explicará porque influye el liderazgo de la gestión en el 
buen desempeño de los docentes. 
4.3. Diseño de la Investigación 
Tiene un diseño descriptivo explicativo, puesto que la presente investigación va a 
responder a la pregunta cómo influye el liderazgo de la gestión directiva en el buen 
desempeño de los docentes. 
De manera esquemática: 
       Vi 
             0n 
   M          
     0n 
       Vd 
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M  = Es la muestra en la que se realiza el estudio. 
Vi  = Liderazgo de la gestión directiva. 
Vd  =  Buen desempeño de los docentes 
On = recojo de datos. 
4.4. Población y Muestra 
Población: 
Está constituida por directores, personal docente, personal administrativo, padres de 
familia y alumnos, de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Puno. 
Muestra: 
La muestra está constituida por  
1  05                                                      Directores. 
  
2   160                                                    Docentes. 
  
3  15                                                     Administrativos. 
  
4  282                                                  alumnos del 5º sec 
  













5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Se elaboró instrumentos:  
a) Para docentes y personal administrativo: conformado por 10 ítems, con el propósito de 
recoger  información respecto liderazgo: democrático y transformador para la gestión 
directiva. Se aplicó a los profesores de las instituciones educativas de la muestra.  
b) Para el personal administrativo: conformado por 10 ítems, con el propósito de recoger  
información respecto liderazgo: democrático y transformador para la gestión directiva. 
Se aplicó al personal administrativo de las instituciones educativas de la muestra. 
c) Para los directores: conformado por 15 ítems con la finalidad de recoger información 
sobre: desempeño docente: programación curricular, promover el proceso de 
aprendizaje y evaluación del aprendizaje.  Se aplicó a los directores de las 
instituciones de la muestra. 
d) Para los alumnos: conformado por 15 ítems con la finalidad de recoger información 
sobre: desempeño docente: programación curricular, promover el proceso de 
aprendizaje y evaluación del aprendizaje.  Se aplicó a los alumnos de las instituciones 
de la muestra. 
e) Para los padres de familia: conformado por 15 ítems con la finalidad de recoger 
información sobre: desempeño docente: programación curricular, promover el proceso 
de aprendizaje y evaluación del aprendizaje.  Se aplicó a los padres de familia de las 






Opinión de expertos: 
Para validar los instrumentos, se pidió la opinión de tres expertos, obteniendo los 
siguientes resultados. 
   Experto      Puntaje 
    
Dr.   Aurelio GONZALEZ FLOREZ     76 
Dr.   Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA          76 
Dr.   Carlos Marín CARPIO BELLIDO     88 
 
         230: 3 =  77 
Rango Calificación Resultado 
81-100 Eficiente Instrumento aplicable 
61-80 Muy bueno 
41-60 Bueno Corregir los instrumentos 
21-40 Regular No se puede hacer 
Investigación 
 
El resultado permitió la aplicación con los siguientes resultados. 
Resultados de la Encuesta a los Docentes 










5.2. Presentación y análisis de resultados  
Tabla 1 
Sabe qué hacer, es solvente y sin perder la tranquilad orienta el trabajo, por tanto todos 
confían en él. 
Figura 1. Sabe qué hacer, es solvente y sin perder la tranquilad orienta el trabajo, por 
tanto todos confían en él. 
Análisis de datos: El 35% y  el 10% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida sabe qué hacer, es solvente y sin perder la tranquilad orienta el trabajo, por 
tanto todos confían en él. El 15% afirma que es sólo en forma limitada y el 8% no es así. 








No margina ni rechaza a nadie en la institución al contrario reconoce a todos de tal forma 
que cada uno se siente importante y necesario en el grupo. 
Figura 2. No margina ni rechaza a nadie en la institución al contrario reconoce a todos 
de tal forma que cada uno se siente importante y necesario en el grupo. 
Análisis de datos: El 31% y  el 21% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida no margina ni rechaza a nadie en la institución al contrario reconoce a todos 
de tal forma que cada uno se siente importante y necesario en el grupo. El 30% afirma que 
es sólo en forma limitada y el 12% no es así. El 6% no sabe. El liderazgo democrático 








Siempre está dispuesto a escuchar, además dispuesto a prestar ayuda con una sugerencia 
o un consejo. 
Figura 3. Siempre está dispuesto a escuchar, además dispuesto a prestar ayuda con una 
sugerencia o un consejo. 
Análisis de datos: El 35% y  el 17% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida siempre está dispuesto a escuchar, además dispuesto a prestar ayuda con una 
sugerencia o un consejo. El 22% afirma que es sólo en forma limitada y el 24% no es así. 









Distingue bien la diferencia entre lo falso y lo verdadero, entre lo profundo y lo 
superficial, entre lo importante y lo accesorio. 
Figura 4. Distingue bien la diferencia entre lo falso y lo verdadero, entre lo profundo y lo 
superficial, entre lo importante y lo accesorio. 
Análisis de datos: El 41% y  el 20% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida se distingue bien la diferencia entre lo falso y lo verdadero, entre lo profundo 
y lo superficial, entre lo importante y lo accesorio. El 29% afirma que es sólo en forma 
limitada y el 8% no es así. El 2% no sabe. El liderazgo democrático influye 








Sabe prever, evita la improvisación. Piensa hasta en los menores detalles. 
Figura 5. Sabe prever, evita la improvisación. Piensa hasta en los menores detalles. 
Análisis de datos: El 34% y  el 17% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida sabe prever, evita la improvisación. Piensa hasta en los menores detalles. El 
24% afirma que es sólo en forma limitada y el 25% no es así. El liderazgo democrático 










Asume nuevas e innovadoras perspectivas en la gestión institucional. 
Figura 6. Asume nuevas e innovadoras perspectivas en la gestión institucional 
Análisis de datos: El 35% y  el 7% de los informantes consideraron que siempre y en gran 
medida asume nuevas e innovadoras perspectivas en la gestión institucional. El 31% 
afirma que es sólo en forma limitada y el 27% no es así. La influencia del liderazgo 










Es pionero del cambio, dispuesto a asumir riesgos, innovar e implantar nuevos enfoques 
para lograr los objetivos institucionales. 
Figura 7. Es pionero del cambio, dispuesto a asumir riesgos, innovar e implantar nuevos 
enfoques para lograr los objetivos institucionales 
Análisis de datos: El 24% y  el 15% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida  es pionero del cambio, dispuesto a asumir riesgos, innovar e implantar 
nuevos enfoques para lograr los objetivos institucionales. El 29% afirma que es sólo en 
forma limitada y el 31% no es así. El 1% dice no sabe. La influencia del liderazgo 








No es sólo jerarquía, sino que forma parte de la gestión y está comprometido y 
compromete a todos para lograr los objetivos institucionales. 
Figura 8. No es sólo jerarquía, sino que forma parte de la gestión y está comprometido y 
compromete a todos para lograr los objetivos institucionales. 
Análisis de datos: El 31% y  el 11% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida  es No es sólo jerarquía, sino que forma parte de la gestión y está 
comprometido y compromete a todos para lograr los objetivos institucionales. El 30% 
afirma que es sólo en forma limitada y el 24% no es así. El 4% dice no sabe. La influencia 








Influye sobre las actividades del grupo hacia el logro de los objetivos institucionales y 
estimula la realización personal de los miembros de la institución. 
Figura 9. Influye sobre las actividades del grupo hacia el logro de los objetivos 
institucionales y estimula la realización personal de los miembros de la institución. 
Análisis de datos: El 29% y  el 13% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida  influye sobre las actividades del grupo hacia el logro de los objetivos 
institucionales y estimula la realización personal de los miembros de la institución. El 37% 
afirma que es sólo en forma limitada y el 21% no es así. La influencia del liderazgo 







Tabla 10  
Inspira seguridad, confianza para lograr el éxito de la institución, estimula las creencias, 
los valores, la justicia y la integridad. 
Figura 10. Inspira seguridad, confianza para lograr el éxito de la institución, estimula las 
creencias, los valores, la justicia y la integridad. 
Análisis de datos: El 30% y  el 21% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida  inspira seguridad, confianza para lograr el éxito de la institución, estimula las 
creencias, los valores, la justicia y la integridad. El 26% afirma que es sólo en forma 
limitada y el 20% no es así. El 3% indica que no sabe. La influencia del liderazgo 







Resultados de la encuesta a directivos  
Buen desempeño docente 
Tabla 11 
En la institución se cumple con realizar la programación de las unidades de aprendizaje. 
Figura 11. En la institución se cumple con realizar la programación de las unidades de 
aprendizaje 
Análisis de datos: El 49% y  el 40% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida se cumple con realizar la programación de las unidades de aprendizaje. Pero es 
preocupante que el 6% afirma que es sólo es en forma limitada y que el 1% diga que no es 
así. El 4% no sabe. Se puede afirmar que el liderazgo está influyendo positivamente en la 







El DCN sirve de base para la programación. 
Figura 12. El DCN sirve de base para la programación 
Análisis de datos: El 38% y  el 19% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida el DCN sirve de base para la programación de la unidades didácticas; el 23% 
afirma que es sólo es en forma limitada y que el 6% diga que no es así. El 14% no sabe. Se 
puede afirmar que el liderazgo tiene influencia en la programación, que es parte del 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 1 1 0 0 1 3 60%
En gran medida 0 0 1 1 0 2 40%
En forma limitada 0 0 0 0 0 0 0%
No 0 0 0 0 0 0 0%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%
























Siempre En gran medida En forma limitada No No sabe
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Las capacidades se expresan de manera precisa. 
Figura 13. Las capacidades se expresan de manera precisa 
Análisis de datos: El 52% y  el 28% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida las capacidades se expresan de manera precisa; el 15% afirma que es sólo es en 
forma limitada y que el 3% diga que no es así. El 2% no sabe. Se puede afirmar que el 
liderazgo tiene influencia en el desempeño docente, los resultados matemáticos insisten en 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 0 1 0 1 2 40%
En gran medida 1 1 0 0 0 2 40%
En forma limitada 0 0 0 1 0 1 20%
No 0 0 0 0 0 0 0%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%



































Los medios y recursos didácticos están previstos adecuadamente y minuciosamente. 
Figura 14. Los medios y recursos didácticos están previstos adecuadamente y 
minuciosamente 
Análisis de datos: El 45% y  el 20% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los medios y recursos didácticos están previstos adecuadamente; el 19% afirma 
que es sólo es en forma limitada y que el 12% diga que no es así. El 4% no sabe. Se puede 
afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 
estadísticos permiten señalar que es urgente acciones de mejoramiento. 
 
 
JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 0 1 0 0 1 20%
En gran medida 0 1 0 1 1 3 60%
En forma limitada 1 0 0 0 0 1 20%
No 0 0 0 0 0 0 0%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%



































Los métodos y técnicas para la enseñanza están seleccionados en función de los 
contenidos y competencias. 
Figura 15. Los métodos y técnicas para la enseñanza están seleccionados en función de 
los contenidos y competencias. 
Análisis de datos: El 53% y  el 24% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los métodos y técnicas para la enseñanza están seleccionados en función de los 
contenidos y competencias; el 13% afirma que es sólo es en forma limitada y que el 6% 
diga que no es así. El 4% no sabe. Se puede afirmar que el liderazgo tiene influencia en el 
desempeño docente y los resultados estadísticos exigen acciones de mejoramiento. 
 
 
JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 0 0 0 0 0 0%
En gran medida 0 1 1 1 1 4 80%
En forma limitada 1 0 0 0 0 1 20%
No 0 0 0 0 0 0 0%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%





































Se usa adecuadamente las técnicas y estrategias previstas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Figura 16. Se usa adecuadamente las técnicas y estrategias previstas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Análisis de datos: El 44% y  el 27% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida se usa adecuadamente las técnicas y estrategias previstas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; el 22% afirma que es sólo es en forma limitada y que el 4% diga 
que no es así. El 3% no sabe. Se puede afirmar que el liderazgo tiene influencia en el 
desempeño docente y los resultados estadísticos exigen acciones de mejoramiento. 
 
 
JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 1 1 0 0 2 40%
En gran medida 0 0 0 0 1 1 20%
En forma limitada 1 0 0 1 0 2 40%
No 0 0 0 0 0 0 0%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%





































La clase es dinámica e interactiva procurando aprendizajes significativos. 
Figura 17. La clase es dinámica e interactiva procurando aprendizajes significativos. 
Análisis de datos: El 58% y  el 19% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida la clase es dinámica e interactiva procurando aprendizajes significativos; el 16% 
afirma que es sólo es en forma limitada y que el 6% diga que no es así. El 1% no sabe. Se 
puede afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 0 1 0 0 1 20%
En gran medida 0 1 0 0 0 1 20%
En forma limitada 0 0 0 1 1 2 40%
No 1 0 0 0 0 1 20%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%




































Se promueve la participación activa de los alumnos en clase. 
Figura 18. Se promueve la participación activa de los alumnos en clase. 
Análisis de datos: El 61% y  el 19% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida Se promueve la participación activa de los alumnos en clase; el 15% afirma que es 
sólo es en forma limitada y que el 4% diga que no es así. El 1% no sabe. Se puede afirmar 
que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados estadísticos 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 0 1 0 0 1 20%
En gran medida 0 1 0 1 0 2 40%
En forma limitada 0 0 0 0 1 1 20%
No 1 0 0 0 0 1 20%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%





































Se aplica principios didácticos en el proceso de enseñanza. 
Figura 19. Se aplica principios didácticos en el proceso de enseñanza. 
Análisis de datos: El 38% y  el 14% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida se aplica principios didácticos en el proceso de enseñanza; el 33% afirma que es 
sólo es en forma limitada y que el 10% diga que no es así. El 5% no sabe. Se puede 
afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 





JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 0 1 0 0 1 20%
En gran medida 0 1 0 1 0 2 40%
En forma limitada 0 0 0 0 1 1 20%
No 1 0 0 0 0 1 20%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%





































Los alumnos tienen seguridad y confianza en el docente. 
Figura 20. Los alumnos tienen seguridad y confianza en el docente. 
Análisis de datos: El 61% y  el 26% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los alumnos tienen seguridad y confianza en el docente; el 7% afirma que es sólo 
es en forma limitada y que el 6% diga que no es así. Se puede afirmar que el liderazgo 






JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 0 1 0 0 1 20%
En gran medida 0 1 0 0 1 2 40%
En forma limitada 0 0 0 1 0 1 20%
No 1 0 0 0 0 1 20%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%





































Los indicadores de evaluación están claramente determinados. 
Figura 21. Los indicadores de evaluación están claramente determinados 
Análisis de datos: El 35% y  el 18% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los indicadores de evaluación están claramente determinados alumnos tienen 
seguridad y confianza en el docente; el 38% afirma que es sólo es en forma limitada y que 
el 5% diga que no es así. El 4% indica que no sabe. Se puede afirmar que el liderazgo tiene 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 1 1 0 0 2 40%
En gran medida 0 0 0 0 0 0 0%
En forma limitada 1 0 0 1 1 3 60%
No 0 0 0 0 0 0 0%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%



































Los alumnos saben que capacidades lograr. 
Figura 22. Los alumnos saben que capacidades lograr 
Análisis de datos: El 41% y  el 21% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los alumnos saben que capacidades lograr; el 24% afirma que es sólo es en forma 
limitada y que el 9% diga que no es así. El 5% indica que no sabe. Se puede afirmar que el 
liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados estadísticos exigen 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 0 1 0 0 1 20%
En gran medida 0 1 0 0 0 1 20%
En forma limitada 0 0 0 1 1 2 40%
No 1 0 0 0 0 1 20%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%





































Los instrumentos están previamente validados. 
Figura 13. Los instrumentos están previamente validados. 
Análisis de datos: El 25% y  el 12% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los instrumentos están previamente validados; el 37% afirma que es sólo es en 
forma limitada y que el 24% diga que no es así. El 2% indica que no sabe. Se puede 
afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 0 1 0 0 1 20%
En gran medida 0 1 0 0 0 1 20%
En forma limitada 1 0 0 1 1 3 60%
No 0 0 0 0 0 0 0%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%


































Se elaboran los instrumentos de evaluación en equipos. 
Figura 24. Se elaboran los instrumentos de evaluación en equipos. 
Análisis de datos: El 33% y  el 10% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida se elaboran los instrumentos de evaluación en equipos; el 24% afirma que es sólo 
es en forma limitada y que el 27% diga que no es así. El 6% indica que no sabe. Se puede 
afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 0 1 0 0 1 20%
En gran medida 0 1 0 0 1 2 40%
En forma limitada 1 0 0 1 0 2 40%
No 0 0 0 0 0 0 0%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%




































Los resultados son comunicados a los alumnos y padres de familia. 
Figura 25. Los resultados son comunicados a los alumnos y padres de familia. 
Análisis de datos: El 62% y  el 10% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los resultados son comunicados a los alumnos y padres de familia; el 18% afirma 
que es sólo es en forma limitada y que el 10% diga que no es así. Se puede afirmar que el 
liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados estadísticos exigen 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 0 1 1 0 1 3 60%
En gran medida 0 0 0 1 0 1 20%
En forma limitada 1 0 0 0 0 1 20%
No 0 0 0 0 0 0 0%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%

































Resultados de la encuesta 
A Personal Administrativo 
Liderazgo de la gestión directiva 
Tabla 26 
Sabe qué hacer, es solvente y sin perder la tranquilad orienta el trabajo, por tanto todos 
confían en él. 
Figura 26. Sabe qué hacer, es solvente y sin perder la tranquilad orienta el trabajo, por 
tanto todos confían en él. 
Análisis de datos: El 60% de los informantes consideraron que siempre la gestión sabe 






en él. El 27% afirma que es sólo en forma limitada y el 13% afirma que no es así. La 
influencia del liderazgo democrático no es percibida en el desempeño de los docentes. 
Tabla 27 
No margina ni rechaza a nadie en la institución al contrario reconoce a todos de tal forma 
que cada uno se siente importante y necesario en el grupo. 
Figura 27. No margina ni rechaza a nadie en la institución al contrario reconoce a todos 
de tal forma que cada uno se siente importante y necesario en el grupo. 
Análisis de datos: El 73% de los informantes consideraron que siempre la gestión no 
margina ni rechaza a nadie en la institución al contrario reconoce a todos de tal forma que 






limitada y el 20% afirma que no es así. La influencia del liderazgo democrático no se 
percibe en el buen desempeño de los docentes. 
Tabla 28 
Siempre está dispuesto a escuchar, además dispuesto a prestar ayuda con una sugerencia 
o un consejo. 
Figura 28. Siempre está dispuesto a escuchar, además dispuesto a prestar ayuda con una 
sugerencia o un consejo 
Análisis de datos: El 73% de los informantes consideraron que siempre la gestión está 
dispuesto a escuchar, además dispuesto a prestar ayuda con una sugerencia o un consejo. 
El 27% afirma que es sólo en forma limitada. El liderazgo democrático influye 







Distingue bien la diferencia entre lo falso y lo verdadero, entre lo profundo y lo 
superficial, entre lo importante y lo accesorio. 
Figura 29. Distingue bien la diferencia entre lo falso y lo verdadero, entre lo profundo y 
lo superficial, entre lo importante y lo accesorio. 
Análisis de datos: El 67% de los informantes consideraron que siempre la gestión 
distingue bien la diferencia entre lo falso y lo verdadero, entre lo profundo y lo superficial, 
entre lo importante y lo accesorio. El 13% afirma que es sólo en forma limitada y el 20% 
afirma que no es así. El liderazgo democrático influye positivamente en el buen 








Sabe prever, evita la improvisación. Piensa hasta en los menores detalles. 
Figura 30. Sabe prever, evita la improvisación. Piensa hasta en los menores detalles. 
Análisis de datos: El 40% y  el 13% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida la gestión sabe prever, evita la improvisación. Piensa hasta en los menores 
detalles. El 40% afirma que es sólo en forma limitada y el 7% afirma que no es así. El 










Asume nuevas e innovadoras perspectivas en la gestión institucional. 
Figura 31. Asume nuevas e innovadoras perspectivas en la gestión institucional. 
Análisis de datos: El 73% de los informantes consideraron que siempre se asume nuevas e 
innovadoras perspectivas en la gestión institucional. El 20% afirma que es sólo en forma 
limitada y el 7% afirma que no es así. La influencia del liderazgo transformador es positiva 










Es pionero del cambio, dispuesto a asumir riesgos, innovar e implantar nuevos enfoques 
para lograr los objetivos institucionales. 
Figura 32. Es pionero del cambio, dispuesto a asumir riesgos, innovar e implantar nuevos 
enfoques para lograr los objetivos institucionales. 
Análisis de datos: El 27% y  el 33% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida  el director es pionero del cambio, dispuesto a asumir riesgos, innovar e 
implantar nuevos enfoques para lograr los objetivos institucionales. El 20% afirma que es 
sólo en forma limitada y el 20% no es así. La influencia del liderazgo transformador es 








No es sólo jerarquía, sino que forma parte de la gestión y está comprometido y 
compromete a todos para lograr los objetivos institucionales. 
Figura 33. No es sólo jerarquía, sino que forma parte de la gestión y está comprometido y 
compromete a todos para lograr los objetivos institucionales. 
Análisis de datos: El 53% y  el 13% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida  la dirección no es sólo jerarquía, sino que forma parte de la gestión y está 
comprometida y compromete a todos para lograr los objetivos institucionales. El 7% 
afirma que es sólo en forma limitada y el 27% afirma que no es así. La influencia del 








Influye sobre las actividades del grupo hacia el logro de los objetivos institucionales y 
estimula la realización personal de los miembros de la institución. 
Figura 34. Influye sobre las actividades del grupo hacia el logro de los objetivos 
institucionales y estimula la realización personal de los miembros de la institución. 
Análisis de datos: El 13% y  el  7% de los informantes consideraron que siempre y en 
gran medida  influye sobre las actividades del grupo hacia el logro de los objetivos 
institucionales y estimula la realización personal de los miembros de la institución. El 47% 
afirma que es sólo en forma limitada y el 33% afirma que no es así. La influencia del 







Tabla 35  
Inspira seguridad, confianza para lograr el éxito de la institución, estimula las creencias, 
los valores, la justicia y la integridad. 
Figura 35. Inspira seguridad, confianza para lograr el éxito de la institución, estimula las 
creencias, los valores, la justicia y la integridad. 
Análisis de datos: El 67% de los informantes consideraron que siempre y en gran medida 
inspira seguridad, confianza para lograr el éxito de la institución, estimula las creencias, 
los valores, la justicia y la integridad. El 20% afirma que es sólo en forma limitada y el 
13% afirma que no es así. La influencia del liderazgo transformador es positiva en el buen 







Resultados de la encuesta a los alumnos  
Buen desempeño docente 
Tabla 36 
En la institución se cumple con realizar la programación de las unidades de aprendizaje. 
Figura 36. En la institución se cumple con realizar la programación de las unidades de 
aprendizaje. 
Análisis de datos: El 49% y  el 40% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida se cumple con realizar la programación de las unidades de aprendizaje. Pero es 
preocupante que el 6% afirma que es sólo es en forma limitada y que el 1% diga que no es 
así. El 4% no sabe. Se puede afirmar que el liderazgo está influyendo positivamente en la 
programación, que es parte del desempeño docente, la expectativa es que mejore. 
JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 48 10 34 61 27 180 64%
En gran medida 23 10 1 34 9 77 27%
En forma limitada 3 0 0 5 4 12 4%
No 4 0 0 0 4 8 3%
No sabe 1 0 0 0 4 5 2%

































Tabla 37  
El DCN sirve de base para la programación. 
Figura 37. El DCN sirve de base para la programación 
Análisis de datos: El 38% y  el 19% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida el DCN sirve de base para la programación de la unidades didácticas; el 23% 
afirma que es sólo es en forma limitada y que el 6% diga que no es así. El 14% no sabe. Se 
puede afirmar que el liderazgo tiene influencia en la programación, que es parte del 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 51 10 21 68 7 157 56%
En gran medida 19 10 10 20 10 69 24%
En forma limitada 6 0 0 0 14 20 7%
No 3 0 0 0 8 11 4%
No sabe 0 0 4 12 9 25 9%
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ALTERNATIVAS







Las capacidades se expresan de manera precisa. 
Figura 38. Las capacidades se expresan de manera precisa 
Análisis de datos: El 52% y  el 28% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida las capacidades se expresan de manera precisa; el 15% afirma que es sólo es en 
forma limitada y que el 3% diga que no es así. El 2% no sabe. Se puede afirmar que el 
liderazgo tiene influencia en el desempeño docente, los resultados matemáticos insisten en 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 49 9 21 59 29 167 59%
En gran medida 23 0 10 40 8 81 29%
En forma limitada 5 10 0 1 7 23 8%
No 2 1 0 0 0 3 1%
No sabe 0 0 4 0 4 8 3%




































Los medios y recursos didácticos están previstos adecuadamente y minuciosamente. 
Figura 39. Los medios y recursos didácticos están previstos adecuadamente y 
minuciosamente 
Análisis de datos: El 45% y  el 20% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los medios y recursos didácticos están previstos adecuadamente; el 19% afirma 
que es sólo es en forma limitada y que el 12% diga que no es así. El 4% no sabe. Se puede 
afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 
estadísticos permiten señalar que es urgente acciones de mejoramiento. 
 
 
JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 30 10 31 60 33 164 58%
En gran medida 2 0 4 40 7 53 19%
En forma limitada 19 10 0 0 8 37 13%
No 28 0 0 0 0 28 10%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%




































Tabla 40  
Los métodos y técnicas para la enseñanza están seleccionados en función de los 
contenidos y competencias. 
Figuera 40. Los métodos y técnicas para la enseñanza están seleccionados en función de 
los contenidos y competencias. 
Análisis de datos: El 53% y  el 24% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los métodos y técnicas para la enseñanza están seleccionados en función de los 
contenidos y competencias; el 13% afirma que es sólo es en forma limitada y que el 6% 
diga que no es así. El 4% no sabe. Se puede afirmar que el liderazgo tiene influencia en el 
desempeño docente y los resultados estadísticos exigen acciones de mejoramiento. 
 
JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 47 11 33 53 25 169 60%
En gran medida 12 6 2 39 13 72 26%
En forma limitada 12 0 0 8 5 25 9%
No 5 2 0 0 4 11 3%
No sabe 3 1 0 0 1 5 2%




































Se usa adecuadamente las técnicas y estrategias previstas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Figura 41. Se usa adecuadamente las técnicas y estrategias previstas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Análisis de datos: El 44% y  el 27% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida se usa adecuadamente las técnicas y estrategias previstas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; el 22% afirma que es sólo es en forma limitada y que el 4% diga 
que no es así. El 3% no sabe. Se puede afirmar que el liderazgo tiene influencia en el 







Tabla 42  
La clase es dinámica e interactiva procurando aprendizajes significativos. 
Figura 42. La clase es dinámica e interactiva procurando aprendizajes significativos 
Análisis de datos: El 58% y  el 19% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida la clase es dinámica e interactiva procurando aprendizajes significativos; el 16% 
afirma que es sólo es en forma limitada y que el 6% diga que no es así. El 1% no sabe. Se 
puede afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 39 10 30 71 27 177 62%
En gran medida 24 10 5 25 11 75 27%
En forma limitada 14 0 0 4 6 24 9%
No 2 0 0 0 4 6 2%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%





































Se promueve la participación activa de los alumnos en clase. 
Figura 43. Se promueve la participación activa de los alumnos en clase 
Análisis de datos: El 61% y  el 19% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida Se promueve la participación activa de los alumnos en clase; el 15% afirma que es 
sólo es en forma limitada y que el 4% diga que no es así. El 1% no sabe. Se puede afirmar 
que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados estadísticos 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 25 4 30 77 31 167 59%
En gran medida 29 4 2 20 9 64 23%
En forma limitada 17 8 3 3 8 39 13%
No 5 4 0 0 0 10 3%
No sabe 6 0 0 0 0 6 2%




































Se aplica principios didácticos en el proceso de enseñanza. 
Figura 44. Se aplica principios didácticos en el proceso de enseñanza 
Análisis de datos: El 38% y  el 14% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida se aplica principios didácticos en el proceso de enseñanza; el 33% afirma que es 
sólo es en forma limitada y que el 10% diga que no es así. El 5% no sabe. Se puede 
afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 31 10 28 82 15 166 59%
En gran medida 20 10 5 11 9 55 20%
En forma limitada 17 0 2 7 16 42 15%
No 5 0 0 0 0 5 2%
No sabe 6 0 0 0 8 14 4%



































Los alumnos tienen seguridad y confianza en el docente. 
Figura 45. Los alumnos tienen seguridad y confianza en el docente. 
Análisis de datos: El 61% y  el 26% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los alumnos tienen seguridad y confianza en el docente; el 7% afirma que es sólo 
es en forma limitada y que el 6% diga que no es así. Se puede afirmar que el liderazgo 





JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 41 8 33 77 29 188 67%
En gran medida 27 9 2 23 6 67 24%
En forma limitada 0 3 0 1 8 12 4%
No 11 0 0 0 5 16 5%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%




































Tabla 46  
Los indicadores de evaluación están claramente determinados. 
Figura 46. Los indicadores de evaluación están claramente determinados. 
Análisis de datos: El 35% y  el 18% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los indicadores de evaluación están claramente determinados alumnos tienen 
seguridad y confianza en el docente; el 38% afirma que es sólo es en forma limitada y que 
el 5% diga que no es así. El 4% indica que no sabe. Se puede afirmar que el liderazgo tiene 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 33 5 25 39 28 130 46%
En gran medida 19 3 5 21 8 56 20%
En forma limitada 17 12 5 40 8 82 30%
No 3 0 0 0 4 7 2%
No sabe 7 0 0 0 0 7 2%



































Los alumnos saben que capacidades lograr. 
Figura 47. Los alumnos saben que capacidades lograr. 
Análisis de datos: El 41% y  el 21% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los alumnos saben que capacidades lograr; el 24% afirma que es sólo es en forma 
limitada y que el 9% diga que no es así. El 5% indica que no sabe. Se puede afirmar que el 
liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados estadísticos exigen 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 27 5 20 53 10 115 40%
En gran medida 10 5 10 35 11 71 25%
En forma limitada 29 10 5 12 10 66 23%
No 8 0 0 0 10 18 7%
No sabe 5 0 0 0 7 12 5%







































Los instrumentos están previamente validados. 
Figura 48. Los instrumentos están previamente validados. 
Análisis de datos: El 25% y  el 12% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los instrumentos están previamente validados; el 37% afirma que es sólo es en 
forma limitada y que el 24% diga que no es así. El 2% indica que no sabe. Se puede 
afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 14 6 0 48 6 74 26%
En gran medida 10 3 20 14 9 56 20%
En forma limitada 39 8 15 38 11 111 39%
No 16 3 0 0 15 34 12%
No sabe 0 0 0 0 7 7 2%







































Se elaboran los instrumentos de evaluación en equipos. 
Figura 49. Se elaboran los instrumentos de evaluación en equipos. 
Análisis de datos: El 33% y  el 10% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida se elaboran los instrumentos de evaluación en equipos; el 24% afirma que es sólo 
es en forma limitada y que el 27% diga que no es así. El 6% indica que no sabe. Se puede 
afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 18 6 8 35 9 76 27%
En gran medida 8 3 10 20 5 46 16%
En forma limitada 10 8 17 21 10 66 23%
No 40 3 0 21 19 83 29%
No sabe 3 0 0 3 5 11 4%





































Los resultados son comunicados a los alumnos y padres de familia. 
Figura 50. Los resultados son comunicados a los alumnos y padres de familia 
Análisis de datos: El 62% y  el 10% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los resultados son comunicados a los alumnos y padres de familia; el 18% afirma 
que es sólo es en forma limitada y que el 10% diga que no es así. Se puede afirmar que el 
liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados estadísticos exigen 




JMA ACC C2560 VMM AV
Siempre 39 10 33 79 31 192 68%
En gran medida 20 2 2 10 6 40 14%
En forma limitada 18 8 0 11 5 42 15%
No 2 0 0 0 6 8 3%
No sabe 0 0 0 0 0 0 0%



































Resultados de la encuesta a los padres de familia  
Buen desempeño docente 
Tabla 51 
En la institución se cumple con realizar la programación de las unidades de aprendizaje. 
Figura 51. En la institución se cumple con realizar la programación de las unidades de 
aprendizaje. 
Análisis de datos: El 49% y  el 40% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida se cumple con realizar la programación de las unidades de aprendizaje. Pero es 
preocupante que el 6% afirma que es sólo es en forma limitada y que el 1% diga que no es 
así. El 4% no sabe. Se puede afirmar que el liderazgo está influyendo positivamente en la 






El DCN sirve de base para la programación. 
Figura 52. El DCN sirve de base para la programación 
Análisis de datos: El 38% y  el 19% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida el DCN sirve de base para la programación de la unidades didácticas; el 23% 
afirma que es sólo es en forma limitada y que el 6% diga que no es así. El 14% no sabe. Se 
puede afirmar que el liderazgo tiene influencia en la programación, que es parte del 










Las capacidades se expresan de manera precisa. 
Figura 53. Las capacidades se expresan de manera precisa 
Análisis de datos: El 52% y  el 28% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida las capacidades se expresan de manera precisa; el 15% afirma que es sólo es en 
forma limitada y que el 3% diga que no es así. El 2% no sabe. Se puede afirmar que el 
liderazgo tiene influencia en el desempeño docente, los resultados matemáticos insisten en 










Los medios y recursos didácticos están previstos adecuadamente. 
Figura 54. Los medios y recursos didácticos están previstos adecuadamente 
Análisis de datos: El 45% y  el 20% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los medios y recursos didácticos están previstos adecuadamente; el 19% afirma 
que es sólo es en forma limitada y que el 12% diga que no es así. El 4% no sabe. Se puede 
afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 










Los métodos y técnicas para la enseñanza están seleccionados en función de los 
contenidos y competencias. 
Figura 55. Los métodos y técnicas para la enseñanza están seleccionados en función de 
los contenidos y competencias. 
Análisis de datos: El 53% y  el 24% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los métodos y técnicas para la enseñanza están seleccionados en función de los 
contenidos y competencias; el 13% afirma que es sólo es en forma limitada y que el 6% 
diga que no es así. El 4% no sabe. Se puede afirmar que el liderazgo tiene influencia en el 







Se usa adecuadamente las técnicas y estrategias previstas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
Figura 56. Se usa adecuadamente las técnicas y estrategias previstas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
Análisis de datos: El 44% y  el 27% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida se usa adecuadamente las técnicas y estrategias previstas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; el 22% afirma que es sólo es en forma limitada y que el 4% diga 
que no es así. El 3% no sabe. Se puede afirmar que el liderazgo tiene influencia en el 







La clase es dinámica e interactiva procurando aprendizajes significativos. 
Figura 57. La clase es dinámica e interactiva procurando aprendizajes significativos 
Análisis de datos: El 58% y  el 19% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida la clase es dinámica e interactiva procurando aprendizajes significativos; el 16% 
afirma que es sólo es en forma limitada y que el 6% diga que no es así. El 1% no sabe. Se 
puede afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 










Se promueve la participación activa de los alumnos en clase. 
Figura 58. Se promueve la participación activa de los alumnos en clase 
Análisis de datos: El 61% y  el 19% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida Se promueve la participación activa de los alumnos en clase; el 15% afirma que es 
sólo es en forma limitada y que el 4% diga que no es así. El 1% no sabe. Se puede afirmar 
que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados estadísticos 










Se aplica principios didácticos en el proceso de enseñanza. 
Figura 59. Se aplica principios didácticos en el proceso de enseñanza 
Análisis de datos: El 38% y  el 14% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida se aplica principios didácticos en el proceso de enseñanza; el 33% afirma que es 
sólo es en forma limitada y que el 10% diga que no es así. El 5% no sabe. Se puede 
afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 










Los alumnos tienen seguridad y confianza en el docente. 
Figura 60. Los alumnos tienen seguridad y confianza en el docente 
Análisis de datos: El 61% y  el 26% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los alumnos tienen seguridad y confianza en el docente; el 7% afirma que es sólo 
es en forma limitada y que el 6% diga que no es así. Se puede afirmar que el liderazgo 











Los indicadores de evaluación están claramente determinados. 
Figura 61. Los indicadores de evaluación están claramente determinados 
Análisis de datos: El 35% y  el 18% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los indicadores de evaluación están claramente determinados alumnos tienen 
seguridad y confianza en el docente; el 38% afirma que es sólo es en forma limitada y que 
el 5% diga que no es así. El 4% indica que no sabe. Se puede afirmar que el liderazgo tiene 










Los alumnos saben que capacidades lograr. 
Figura 62. Los alumnos saben que capacidades lograr 
Análisis de datos: El 41% y  el 21% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los alumnos saben que capacidades lograr; el 24% afirma que es sólo es en forma 
limitada y que el 9% diga que no es así. El 5% indica que no sabe. Se puede afirmar que el 
liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados estadísticos exigen 










Los instrumentos están previamente validados. 
Figura 63. Los instrumentos están previamente validados 
Análisis de datos: El 25% y  el 12% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los instrumentos están previamente validados; el 37% afirma que es sólo es en 
forma limitada y que el 24% diga que no es así. El 2% indica que no sabe. Se puede 
afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 









Tabla 64  
Se elaboran los instrumentos de evaluación en equipos. 
Figura 64. Se elaboran los instrumentos de evaluación en equipos. 
Análisis de datos: El 33% y  el 10% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida se elaboran los instrumentos de evaluación en equipos; el 24% afirma que es sólo 
es en forma limitada y que el 27% diga que no es así. El 6% indica que no sabe. Se puede 
afirmar que el liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados 










Los resultados son comunicados a los alumnos y padres de familia. 
 
Figura 65. Los resultados son comunicados a los alumnos y padres de familia. 
Análisis de datos: El 62% y  el 10% de los informantes consideran que siempre y en gran 
medida los resultados son comunicados a los alumnos y padres de familia; el 18% afirma 
que es sólo es en forma limitada y que el 10% diga que no es así. Se puede afirmar que el 
liderazgo tiene influencia en el desempeño docente y los resultados estadísticos exigen 









Prueba de hipótesis 
Prueba 1 
H1       El Liderazgo de la gestión directiva influye significativamente mejorando el buen 
desempeño de los docentes de las Institución Educativas del nivel secundario Puno 
en el  2016 
Ho     El Liderazgo de la gestión directiva no influye significativamente mejorando el buen 
desempeño de los docentes de las Institución Educativas del nivel secundario Puno 
en el  2016  
 
Alternativa 
Liderazgo de la gestión directiva  
Fr. Jma Acc A2560 Vmm Av 
Siempre 1 0 8 45 2 56 
En gran medida  3 5 5 13 3 29 
En forma limitada 9 7 0 9 8 45 
No 4 10 0 0 9 23 
No sabe 0 0 0 0 9 9 
Total  27 22 13 67 31 160 
Frecuencia esperada (Fe) 
 
a = 27 x 56 = 
9.4 
         160 
 
b = 22 x 56 = 7.7  
         160 
  
c = 13 x 56 = 
4.5  
         160         
 
d = 67 x 56 = 
23.4  
         160 
 
e = 31 x 56 = 
10.8  
         160 
 
f = 27 x 29 = 
4.8 
         160 
 
g = 22 x 29 = 3.9 
         160 
  
h = 13 x 29 = 
2.3 
         160         
 
i = 67 x 29 = 12  
         160 
 
j = 31 x 29 = 
5.5  
         160 
 
k = 27 x 43 = 
4.3 
         160 
 
l = 22 x 43 = 4.3  
         160 
  
m = 13 x 43  = 
2  
         160         
 
n = 67 x 43 = 
10.7  
         160 
 
ñ = 31 x 43 = 
4.9  
         160 
 
o = 27 x 23 = 
3.7 
         160 
 
p = 22 x 23 = 3  
         160 
  
q = 13 x 23 = 
4.5  
         160         
 
r = 67 x 56 = 
23.4  
         160 
 
s = 31 x 56 = 
10.8  
         160 
 
t = 27 x 9 = 1.3 
         160 
 
u = 22 x 9 = 1.1  
         160 
  
v = 13 x 9 =  
0.65  
         160         
 
w = 67 x 9  = 
3.3  
         160 
 
x = 31 x 9  = 
1.5  
         160 
123 
 
































































































































































































X2 = 45 + 5 + 6.8 + 24.3 + 66 = 147 
Gl= (5 – 1) (5 – 1) = 16 
X2C =  7,9 
X2 > X2C = Ho es rechazada.  





H1       El Liderazgo de la gestión directiva influye significativamente mejorando el buen 
desempeño de los docentes de las Institución Educativas del nivel secundario Puno 
en el  2016  
Ho     El Liderazgo de la gestión directiva no influye significativamente mejorando el buen 
desempeño de los docentes de las Institución Educativas del nivel secundario Puno 
en el  2016 
 
Alternativa 
Liderazgo de la gestión directiva  
Fr. Jma Acc A2560 Vmm Av 
Siempre 2 1 1 6 1 11 
En gran medida  0 0 0 0 0 0 
En forma limitada 0 0 0 1 1 2 
No 0 0 0 0 2 2 
No sabe 0 0 0 0 0 0 
Total  2 1 1 7 4 15 
 
Frecuencia esperada (Fe) 
 
a = 2 x 11 = 1.4 
         15 
 
b = 1 x 11 = 0.7  
         15 
  
c = 1 x 11 = 
0.7  
         15         
 
d = 7 x 11 = 4.9  
         15 
 
e = 4 x 11 = 
2.8  
         15 
 
f = 2 x 0 = 0 
         15 
 
g = 1 x 0 = 0 
         15 
  
h = 1 x 0 = 0 
         15         
 
i = 7 x 0 = 0  
         15 
 
j = 4 x 0 = 0  
         15 
 
k = 2 x 2  = 0.26 
        15 
 
l = 1  x 2 = 0.13 
         15 
  
m = 1 x 2  = 
0.9 
         15         
 
n = 7 x 2 = 0.91  
         15 
 
ñ = 4 x 2 = 0.5  
         15 
 
o = 2 x 2 = 0.26 
         15 
 
p = 1 x 2 = 0.13 
         15 
  
q = 1 x 2 = 
0.13 
         15         
 
r = 7 x 2 = 0.91  
         15 
 
s = 31 x 56 = 
10.8  
         160 
 
t = 2 x 0 = 0 
         15 
 
u = 1 x 0= 0  
         15 
  
v = 1 x 0 =  0  
         15         
 
w = 7 x 0  = 0  
         15 
 
x = 4 x 0  = 0  







































































































































































































X2 = 1.88 + 0 + 5.48 +5.48 + 0 = 12.84 
Gl= (5 – 1) (5 – 1) = 16 
X2C =  7,9 
X2 > X2C = Ho es rechazada.  




H3       El Liderazgo de la gestión directiva influye significativamente mejorando la 
programación curricular como parte del buen desempeño de los docentes en las 
Institución Educativas del nivel secundario Puno en el  2016 
Ho     El Liderazgo de la gestión directiva no influye significativamente mejorando la 
programación curricular como parte del buen desempeño de los docentes de las 
Institución Educativas del nivel secundario Puno en el  2016 
 
Alternativa 
Desempeño docente  
Fr. Jma Acc A2560 Vmm Av 
Siempre 48 10 34 61 27 180 
En gran medida  23 10 1 34 9 77 
En forma limitada 3 0 0 5 4 12 
No 4 0 0 0 4 8 
No sabe 1 0 0 0 4 5 
Total  79 20 35 100 48 282 
 
Frecuencia esperada (Fe) 
 
a = 79 x180 = 
49.7 
         282 
 
b = 20 x 180 = 
12.6  
         282 
  
c = 35 x180 = 
22  
         282      
 
d = 100 x180 
=63  
         282 
 
e= 48 x180 = 
30.2  
         282 
 
f = 79 x 77 = 
21.3 
         282 
 
g = 20 x77 = 5.4 
         282 
  
h = 35 x 77 = 
9.4 
         282         
 
i = 100 x 77 = 27  
         282 
 
j = 48 x 77 = 
12.9  
         282 
 
k = 79 x 12  = 
3.16 
        282 
 
l = 20  x 12 = 0.8 
         282 
  
m = 35 x 12  = 
1.4 
         282         
 
n =100 x1 2 = 4  
         282 
 
ñ =48 x12 = 
1.92  
         282 
 
o = 79 x 8 = 1.58 
         282 
 
p = 20 x 8 = 0.4 
         282 
  
q = 35 x 8 = 
0.7 
         282         
 
r = 100 x 8 = 2.8  
         282 
 
s = 48 x 8 = 
1.36  
         282 
 
t = 79 x 5 = 0.78 
         282 
 
u = 20 x 5= 0.2  
         282 
  
v = 35 x 5 = 
0.35  
         282         
 
w = 100 x 5  = 
1.7  
         282 
 
x = 48 x 5  = 
0.8  





































































































































































































X2 = 7.48 + 14.5 + 4.7 +12.26 + 14.41 = 53.35 
 
Gl= (5 – 1) (5 – 1) = 16 
X2C =  7,9 
X2 > X2C = Ho es rechazada.  





H4       El Liderazgo de la gestión directiva influye significativamente mejorando la 
promoción del proceso de aprendizaje como parte del buen desempeño de los 
docentes de las Institución Educativas del nivel secundario Puno en el  2016  
Ho     El Liderazgo de la gestión directiva no influye significativamente mejorando la 
promoción del proceso de aprendizaje como parte del buen desempeño de los 
docentes de las Institución Educativas del nivel secundario Puno en el  2016 
 
Alternativa 
Desempeño docente  
Fr. Jma Acc A2560 Vmm Av 
Siempre 1 1 1 0 1 4 
En gran medida  0 0 0 0 0 0 
En forma limitada 0 0 0 1 0 1 
No 0 0 0 0 0 0 
No sabe 0 0 0 0 0 0 
Total  1 1 1 1 1 5 
 
Frecuencia esperada (Fe) 
 
a = 1 x 4 = 0.8 
         5 
 
b = 1 x 4 = 0.8  
         5 
  
c = 1 x 4 = 0.8  
         5      
 
d = 1 x 4 = 0.8  
         5 
 
e= 1 x 4 = 0.8  
         5 
 
f = 1 x 0 = 0 
         5 
 
g = 1 x 0 = 0 
         5 
  
h = 1 x 0 = 0 
         5         
 
i = 1 x 0 = 0  
         5 
 
j = 1 x 0 = 0  
         5 
 
k = 1 x 1  = 0.2 
        5 
 
l = 1 x 1 = 0.2 
         5 
  
m = 1 x 1  = 
0.2 
         5         
 
n =1 x 1  = 0.2  
         5 
 
ñ = 1 x1 = 0.2  
         5 
 
o = 1 x 0 = 0 
         5 
 
p = 1 x 0 = 0 
         5 
  
q = 1 x 0 = 0 
         5         
 
r = 1 x 0 = 0  
         5 
 
s = 1 x 0 = 0  
         5 
 
t = 1 x 0 = 0 
         5 
 
u = 1 x 0 = 0  
         5 
  
v = 1 x 0 = 0  
         5         
 
w = 1 x 5  = 0  
         5 
 
x = 1 x 0  = 0  





































































































































































































X2 = 4 + 0 + 4 + 0 + 0 = 8 
Gl= (5 – 1) (5 – 1) = 16 
X2C =  7,9 
X2 > X2C = Ho es rechazada.  






H5       El Liderazgo de la gestión directiva influye significativamente mejorando la 
evaluación del aprendizaje como parte del buen desempeño de los docentes de las 
Institución Educativas del nivel secundario Puno en el  2016 
Ho     El Liderazgo de la gestión directiva no influye significativamente mejorando la 
evaluación del aprendizaje como parte del buen desempeño de los docentes de las 
Institución Educativas del nivel secundario Puno en el  2016  
 
Alternativa 
Desempeño docente  
Fr. Jma Acc A2560 Vmm Av 
Siempre 35 11 27 75 25 173 
En gran medida  15 2 2 4 2 25 
En forma limitada 25 5 4 8 8 50 
No 4 2 2 13 6 27 
No sabe 0 0 0 0 7 7 
Total  79 20 35 100 48 282 
 
Frecuencia esperada (Fe) 
 
a = 79 x173 = 48 
         282 
 
b = 20 x 173 = 
12.2 
         282 
  
c =35 x 173 = 
21 
         282 
 
d = 100 x 173 = 
61  
         282 
 
e=48 x 173 = 
29.2 
         282 
 
f = 79 x25 = 6.3 
         282 
 
g = 20 x 25 = 1.6 
         282 
  
h = 35 x 25 = 
5.9 
         282      
 
i = 100 x 25 = 8  
         282 
 
j = 48 x 25 = 
3.6  
         282 
 
k = 79 x 50 = 
13.4 
        282 
 
l = 20 x 50 = 3.4 
         282 
  
m = 35 x 50 = 
5.9 
         282         
 
n =100 x 50 = 17  
         282 
 
ñ = 48 x 50 = 
8.16  
         282 
 
o = 79 x 27 = 7.1 
         282 
 
p = 20 x 27 = 1.8 
         282 
  
q = 35 x 27 = 
3.15 
         282         
 
r = 100 x 27 = 9 
         282 
 
s = 48 x 27 = 
4.05  
         282 
 
t = 79 x 7 = 1.58 
         282 
 
u = 20 x 7 = 0.4  
         282 
  
v = 35 x 7 = 
0.7  
         282         
 
w = 100 x 7  = 
2.4  
         282 
 
x = 48 x 7  = 
4.32  
         282 
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X2 = 9 + 15 + 16 + 4.3 + 6.6 = 50.9 
Gl= (5 – 1) (5 – 1) = 16 
X2C =  7,9 
X2 > X2C = Ho es rechazada.  





5.3. Discusión de resultados 
En nuestro estudio se demostró estadísticamente que el liderazgo de la gestión 
directiva influye significativamente mejorando el buen desempeño de los docentes de las 
Institución Educativas del nivel secundario. Los datos recogidos de docentes y aplicado el 
estadístico Chi cuadrado demuestra que el liderazgo de gestión directiva influye mejorando 
el buen desempeño de los docentes en prueba 1: X2 > X2C = Ho (hipótesis nula) es 
rechazada, 147 > 7.9,  por tanto es aceptada la hipótesis alternativa. Los datos alcanzados 
por el personal administrativo de las instituciones educativas de la muestra, se sometieron 
al estadístico Chi cuadrado obteniendo el siguiente resultado: X2 > X2C = Ho es rechazada 
con los coeficientes de  12.84 > 7.9  por tanto la hipótesis alternativa es aceptada. Respecto 
al desempeño docente los alumnos alcanzaron la información y aplicado el estadístico se 
obtuvo el siguiente resultado: X2 > X2C = Ho (hipótesis nula) es rechazada; confirmado en 
la siguiente expresión: 53.35 > 7.9  por tanto, la hipótesis propuesta es aceptada. Los 
directores informaron y los datos sometidos al estadístico Chi cuadrado se logró el 
siguiente resultado: X2 > X2C = Ho (hipótesis nula) es rechazada, con la expresión: 8 > 7.9  
por tanto, la hipótesis propuesta es aceptada y por último consultados los padres de familia 
respecto al desempeño docente el estadístico demostró que: X2 > X2C = Ho (hipótesis nula) 
es rechazada, los guarismos dicen 50.9 > 7.9  por tanto, la hipótesis alternativa es aceptada. 
Estos resultados concuerdan con la investigación de  GARCILAZO, H.  (2005) 
Relaciones entre el liderazgo de los directores y el desempeñó académico de los docentes 
de nivel primaria  en las instituciones educativas del distrito de San Luis – Ancash, 
Universidad Santiago Antúnez de Mayolo.  Se logró determinar que existe una relación 
entre el tipo de liderazgo del Director y la participación del docente. 
El mismo resultado fue tratado por Guimaray Salazar, Norma, (2004). Liderazgo en 
la Gestión Educativa de los Centros Educativos de las Mercedarias Misioneras de Lima, 
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Metropolitana. Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima  que concluye que atiende 
relativamente a las necesidades de su equipo directivo y a los docentes, como también 
tiende a establecer formas de relación horizontal, escucha las necesidades de los profesores 
y reconoce el esfuerzo que realizan. 
Tesis doctoral cuyo autor es Jóse Antonio González García. Universidad Politécnica 
de Madrid (2001): “Hacia un modelo complejo unificado de comportamiento de liderazgo 
en la organización moderna: Síntesis de modelos e investigaciones: Validación del modelo 
en el entorno empresarial español” El liderazgo en la organización moderna, merece, por 
tanto ser investigado a fondo; Así, preguntas clave se plantean al hilo de la reflexión: ¿Qué 
tipo de liderazgo es preciso en cada empresa, en cada momento, en cada lugar, hoy en día? 
¿Se puede caracterizar el liderazgo en forma precisa? ¿Es posible, en consecuencia, 
detectarlo precozmente? ¿Se puede enseñar el liderazgo?, la contestación a estas preguntas, 
su mera formulación, abren una ventana de investigación de gran trascendencia. Esta tesis, 
aporta un modelo de comportamiento en una institución. 
En la revista “Cultura y Liderazgo una relación multifacética” (Fernando Molero – 
Boletín  de Psicología - Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid 2002), nos 
dice que la cultura y el liderazgo son dos conceptos importantes para la Psicología Social. 
Durante la última década numerosos autores han reconocido la influencia que tienen los 
factores culturales sobre los comportamientos sociales.  
En la Mesa Interinstitucional de “Buen Desempeño Docente” nos dice: ¿Qué 
significa ser un buen docente? ¿Cómo reconocer en uno mismo y en otros colegas un buen 
desempeño profesional? El buen desempeño ¿es un “paquete” que se instala y funciona 
siempre, o debe ser contextualizado y recreado permanentemente? ¿Cuándo, cómo y en 
qué condiciones se logran mejores desempeños? ¿Es una responsabilidad individual, 
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institucional o social? ¿Cómo avanzar hacia un desempeño cada vez mejor? ¿Quién, cómo 
y con qué propósito evaluar el desempeño de los maestros? 
La Mesa Interinstitucional tiene el propósito de contribuir a la construcción de un 
marco común de buen desempeño de manera participativa. Este proceso participativo tiene 
como una estrategia fundamental los diálogos con maestros, reconociéndolos como sujetos 
de política y su derecho ciudadano a participar democráticamente en la elaboración de las 
normas que los involucre directamente. Además de los diálogos con docentes se recogerán 
las opiniones de padres de familia y estudiantes mediante la investigación y grupos 
focales. 
Estos diálogos parten de testimonios de los maestros participantes, quienes expresan 
sus percepciones, prácticas y valoraciones sobre lo que significa ser un buen maestro desde 
tres ámbitos en que tienen protagonismo: su experiencia como estudiantes, su práctica en 
aula y como padres de familia. También se les pide su opinión y propuestas sobre las 
condiciones para su buen desempeño. 
Guimaray (2004), tesis: Liderazgo en la gestión educativa de los centros educativos 
de las mercedarias misioneras de Lima - Metropolitana,  Universidad Nacional Federico 
Villarreal,  Encontró que:  1) la directora como parte de sus roles de liderazgo, atiende 
relativamente a las necesidades de su equipo directivo y a los docentes, como también 
tiende a establecer formas de relación horizontal, a escuchar las necesidades de los 
profesores y a reconocer el esfuerzo que realizan, 2)  en el rol del liderazgo existe una 
adecuada gestión en la medida que están atentas a enfrentar los problemas y las 
dificultades que surgen en los procesos educativos, aunque en uno de los colegios existe 
mayor disponibilidad en proponer soluciones a los problemas que en las otras dos. 
Sotelo  (2005), Tesis: Estilo de liderazgo, clima escolar y el desempeño docente en 
instituciones educativas del distrito  de Surquillo, Universidad Nacional Mayor de San 
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Marcos UNMSM. Señala que: El clima escolar ha sido  investigado durante muchos años y 
aún continua siendo estudiado y redefinido  como resultado de sus influencias 
significativas en los resultados educacionales Kurt Lewin y Ronald Lippit, en el marco de 
un experimento hecho con grupos de escolares de 10 a 11 años de edad. El estudio tenía 
por objetivo describir cómo afectaban tres tipos de liderazgo en el comportamiento 
individual, suponiendo la intermediación de dos tipos polares de “atmósferas” grupales: la 
“democrática” y la “autocrática” los resultados obtenidos permitieron confirmar que: el 
estilo democrático de liderazgo permite un alto porcentaje en el índice de participación de 
los docentes tanto en la planeación como en la ejecución de las diferentes actividades de la 
organización. De la misma forma, se logró determinar que existe una relación entre el tipo 
de liderazgo del Director y la participación del docente. 
 A pesar de todo lo acotado, muchos directores, supervisores y administradores 
educativos, defienden el estilo autocrático de liderazgo en la administración Educativa. 
Garcilazo (2005). Tesis: Relaciones entre el liderazgo de los directores y el 
desempeño académico de los docentes de nivel primaria  en las instituciones educativas 
del distrito de San Luis – Ancash, Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Los estudios 
realizados en el distrito de San Luís, Ancash,  permitieron confirmar que  el estilo 
democrático de liderazgo permite un alto porcentaje en el índice de participación de los 
docentes tanto en la planeación como en la ejecución de las diferentes actividades de la 
organización.  Así mismo, se logró determinar que existe una relación entre el tipo de 
liderazgo del Director y la participación del docente  Por otro lado  se debe tener en cuenta  
de que el  director de un Centro Educativo es el líder de escuela. Por lo tanto, debe tener un 
buen perfil profesional, capacitado, actualizado, visionario, relacionado con diversas 
instituciones públicas y privadas, buscando apoyo para el mejoramiento y modernización 
educativa, a fin de que la escuela sea una empresa educativa y líder en el servicio 
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educativo. El  reto debe ser formar ciudadanos de primera.  Para lograr los éxitos, el 
director debe contar con las herramientas de gestión, tales como el Proyecto de Desarrollo 
Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular del Centro Educativo, Proyectos 

























1) Se determinó estadísticamente que el Liderazgo influye significativamente en la 
gestión directiva, en el buen desempeño de los docentes de las Instituciones 
Educativas del nivel secundario Puno en el  2014  
2) Quedó establecido que el liderazgo transformador de la gestión directiva, influye 
positivamente en el buen desempeño de los docentes de las Instituciones Educativas 
del nivel secundario.  
3) Se comprobó estadística que el liderazgo democrático de la gestión directiva influye 
positivamente en el buen desempeño de los docentes en las Instituciones  Educativas 
del nivel secundario. 
4) Se determinó que la gestión directiva influye en el proceso de programación curricular 
como parte del buen desempeño docente, de la dirección y promoción del  proceso de 
aprendizaje y de la verificación de los logros de la acción educativa, permitiendo un 
adecuada toma de decisión en perspectiva de nuevos niveles de rendimiento 
académico. 
5) Quedó establecido que el liderazgo en la gestión directiva es importante en términos 
de desempeño docentes, lo cual nos permite señalar que un estilo de liderazgo ya sea 
democrático o transformador estimulan niveles de gestión de calidad en las 










1. A los egresados de la maestría de gestión educacional, tomar los resultados de la 
presente tesis como antecedente para nuevas investigaciones, en relación a liderazgo 
en la gestión y su influencia en el desempeño docente. 
2. A las autoridades realizar eventos de capacitación para los directores y personal 
administrativo y docente sobre el rol y la influencia del liderazgo en las acciones de 
gestión administrativa y pedagógica. 
3. La autoridad educativa debe tener presente la trascendencia del liderazgo empleado en 
la gestión y los resultados de ella. 
5.  El Ministerio de Educación debería de tener una ambiciosa programación de 
capacitación no sólo a los directivos sobre gestión y administración, sino también al 
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Matriz de consistencia 
Influencia del liderazgo en la gestión directiva y en el  desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de Puno, provincia de Puno, año 2016 




¿Cómo Influye el Liderazgo en la 
gestión directiva y en el buen 
desempeño de los docentes de las 
Instituciones Educativas del nivel 
secundario del distrito Puno en el  
2016? 
Problemas específicos 
PE1  ¿Cuál es la influencia del 
liderazgo transformador de la 
gestión   directiva, en el buen 
desempeño  de los docentes de las 
Instituciones Educativas del nivel 
secundario del distrito de Puno en el  
2016? 
PE2  ¿De qué manera influye el 
liderazgo democrático de la gestión 
directiva desarrollada en las 
Objetivo general  
Determinar la Influencia del 
Liderazgo en la gestión 
directiva, en el buen desempeño 
de los docentes de las 
Instituciones Educativas del 
nivel secundario del distrito 
Puno en el  2016. 
Objetivos específicos 
Establecer  la influencia del 
liderazgo transformador de la 
gestión   directiva, en el buen 
desempeño  de los docentes de 
las Instituciones Educativas del 
nivel  secundario del distrito 
Puno en el  2016. 
Establecer la influencia del 
liderazgo democrático de la 
Hipótesis general 
H1 El Liderazgo de la gestión directiva 
influye significativamente mejorando el 
buen desempeño de los docentes de las 
Institución Educativas del nivel 
secundario del distrito Puno en el  2016. 
Ho El Liderazgo de la gestión directiva 
no influye significativamente 
mejorando el buen desempeño de los 
docentes de las Institución Educativas 
del nivel secundario Puno en el  2016. 
Hipótesis específicas 
H1 El liderazgo transformador de la 
gestión directiva, influye positivamente 
en el buen desempeño  de los docentes 
de las Instituciones Educativas del nivel 
secundario del distrito Puno en el  2016. 
Ho El liderazgo transformador de la 
Variable 
Independiente 










formulado de una 
manera lógica, 
que se debe 




el  método 
utilizado será  
Hipotético-
Deductivo, 
auxiliado por la 
técnica 
Observación 























Instituciones  Educativas del nivel 
secundario del distrito de  Puno en 
el  2016? 
gestión directiva desarrollada en 
las Instituciones  Educativas del 
nivel secundario del distrito 
Puno en el  2016. 
gestión directiva, no influye 
positivamente en el buen desempeño  de 
los docentes de las Instituciones 
Educativas del nivel secundario del 
distrito Puno en el  2016.  
H2 El liderazgo democrático de la 
gestión directiva influye positivamente 
en el buen desempeño de los docentes 
en las Instituciones  Educativas del 
nivel secundario del distrito Puno en el  
2016. 
Ho El liderazgo democrático de la 
gestión directiva no influye 
positivamente en el buen desempeño de 
los docentes en las Instituciones  
Educativas del nivel secundario del 
distrito Puno en el  2016. 
partir de la cual  
hemos  
generalizado una 
visión  con 
relación al efecto 
que ha tenido la 
tutoría planificada 
en el nivel de 
desarrollo integral 
que  demuestran 
los estudiantes de 
la muestra” 






Encuesta a docente 
Estimado Colega mi agradecimiento anticipado por el apoyo que me brindes, al responder 
las proposiciones que a continuación presento, éstas son parte de la investigación cuyo 
título es: Influencia del liderazgo de la gestión directiva en el buen desempeño de los 
docentes” 
Indicaciones:   
Lee atentamente cada pregunta y marca con una X  en los casilleros, la alternativa que 
consideres correcta. 
1= Siempre. 2= En gran medida.  3= En forma limitada.     4= No.      5= No sabe                                  
Nº Ítem 1 2 3 4 5 
 Liderazgo de la gestión directiva      
 Democrático      
01 Sabe qué hacer, es solvente y  sin perder la tranquilidad 
orienta el trabajo, por tanto todos confían en él. 
     
02 No margina ni rechaza a nadie en la institución al 
contrario reconoce a todos de tal forma que cada uno se 
siente importante y necesario en el grupo. 
     
03 Siempre está dispuesto a escuchar, además dispuesto a 
prestar ayuda con una sugerencia o un consejo. 
     
04 Distingue bien la diferencia entre lo falso y lo verdadero, 
entre lo profundo y lo superficial, entre lo importante y lo 
accesorio. 
     
05 Sabe prever, evita la improvisación. Piensa hasta en los 
menores detalles. 
     
 Transformador      
6 Asume nuevas e innovadoras perspectivas, en la gestión 
institucional. 
     
7 Es pionero del cambio, dispuesto a asumir riesgos, 
innovar e implantar nuevos enfoques para lograr los 
objetivos institucionales. 
     
8 No es sólo jerarquía, sino que forma parte de la gestión y 
está comprometido y compromete a todos para alcanzar el 
éxito. 
     
9 Influye sobre las actividades del grupo hacia el logro de 
los objetivos institucionales y estimula la realización 
personal de los miembros de la institución. 
     
10 Inspira seguridad, confianza para lograr el éxito de la 
institución, estimula las creencias, los valores, la justicia 
y la integridad. 




Encuesta a directivos 
Estimado Colega mi agradecimiento anticipado por el apoyo que me brindes, al responder 
las proposiciones que a continuación presento, éstas son parte de la investigación cuyo 
título es: “Influencia del liderazgo de la gestión directiva en el desempeño de los 
docentes”  
Indicaciones:   
Lee atentamente cada pregunta y marca con una X  en los casilleros, la alternativa que 
consideres correcta. 
1= Siempre.  2= En gran medida.  3= En forma limitada.      4= No.    5= No sabe                                  
Nº Ítem 1 2 3 4 5 
 Buen desempeño de los docentes      
 Programación curricular      
01 En la institución se cumple con realizar la programación 
de las unidades de aprendizaje.  
     
02 El DCN sirve de base para la programación.      
03 Las capacidades se expresan de manera precisa.      
04 Los medios y recursos didácticos están previstos 
adecuada y minuciosamente.  
     
05 Los métodos y técnicas para la enseñanza están 
seleccionados en función de los contenidos y 
competencias. 
     
 Promover el proceso de aprendizaje      
6 Se usa adecuadamente las técnicas y estrategias previstas, 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
     
7 La clase es dinámica e interactiva procurando 
aprendizajes significativos. 
     
8 Se promueve la participación activa de los alumnos en 
clase. 
     
9 Se aplica principios didácticos en el proceso de 
enseñanza. 
     
10 Los alumnos tienen seguridad y confianza en el docente.      
 Evaluación del aprendizaje       
11 Los indicadores de evaluación están claramente 
determinados. 
     
12 Los alumnos saben que capacidades debe lograr.       
13 Los instrumentos están previamente validados.       
14 Se elaboran los instrumentos de evaluación en equipos.      
15 Los resultados son comunicados a los alumnos y padres 
de familia.  




Encuesta a personal administrativo 
Estimado(a) señor(a) mi agradecimiento anticipado por el apoyo que me brindes, al 
responder las proposiciones que a continuación presento, éstas son parte de la 
investigación cuyo título es: “Influencia del liderazgo de la gestión directiva en el buen 
desempeño de los docentes” 
Indicaciones:   
Lee atentamente cada pregunta y marca con una X  en los casilleros, la alternativa que 
consideres correcta. 
1= Siempre. 2= En gran medida.  3= En forma limitada.     4= No.      5= No sabe                                  
Nº Ítem 1 2 3 4 5 
 Liderazgo de la gestión directiva      
 Democrático      
01 Sabe qué hacer, es solvente y  sin perder la tranquilidad 
orienta el trabajo, por tanto todos confían en él. 
     
02 No margina ni rechaza a nadie en la institución al 
contrario reconoce a todos de tal forma que cada uno se 
siente importante y necesario en el grupo. 
     
03 Siempre está dispuesto a escuchar, además dispuesto a 
prestar ayuda con una sugerencia o un consejo. 
     
04 Distingue bien la diferencia entre lo falso y lo verdadero, 
entre lo profundo y lo superficial, entre lo importante y lo 
accesorio. 
     
05 Sabe prever, evita la improvisación. Piensa hasta en los 
menores detalles. 
     
 Transformador      
6 Asume nuevas e innovadoras perspectivas, en la gestión 
institucional. 
     
7 Es pionero del cambio, dispuesto a asumir riesgos, 
innovar e implantar nuevos enfoques para lograr los 
objetivos institucionales. 
     
8 No es sólo jerarquía, sino que forma parte de la gestión y 
está comprometido y compromete a todos para alcanzar el 
éxito. 
     
9 Influye sobre las actividades del grupo hacia el logro de 
los objetivos institucionales y estimula la realización 
personal de los miembros de la institución. 
     
10 Inspira seguridad, confianza para lograr el éxito de la 
institución, estimula las creencias, los valores, la justicia 
y la integridad. 




Encuesta a los alumnos 
Estimado(a)  alumno(a) mi agradecimiento anticipado por el apoyo que me brindes, al 
responder las proposiciones que a continuación presento, éstas son parte de la 
investigación cuyo título es: “Influencia del liderazgo de la gestión directiva en el 
desempeño de los docentes”  
Indicaciones:   
Lee atentamente cada pregunta y marca con una X  en los casilleros, la alternativa que 
consideres correcta. 
1= Siempre.  2= En gran medida.  3= En forma limitada.      4= No.    5= No sabe                                  
Nº Ítem 1 2 3 4 5 
 Buen desempeño de los docentes      
 Programación curricular      
01 En la institución se cumple con realizar la programación 
de las unidades de aprendizaje.  
     
02 El DCN sirve de base para la programación.      
03 Las capacidades se expresan de manera precisa.      
04 Los medios y recursos didácticos están previstos 
adecuada y minuciosamente.  
     
05 Los métodos y técnicas para la enseñanza están 
seleccionados en función de los contenidos y 
competencias. 
     
 Promover el proceso de aprendizaje      
6 Se usa adecuadamente las técnicas y estrategias previstas, 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
     
7 La clase es dinámica e interactiva procurando 
aprendizajes significativos. 
     
8 Se promueve la participación activa de los alumnos en 
clase. 
     
9 Se aplica principios didácticos en el proceso de 
enseñanza. 
     
10 Los alumnos tienen seguridad y confianza en el docente.      
 Evaluación del aprendizaje       
11 Los indicadores de evaluación están claramente 
determinados. 
     
12 Los alumnos saben que capacidades debe lograr.       
13 Los instrumentos están previamente validados.       
14 Se elaboran los instrumentos de evaluación en equipos.      
15 Los resultados son comunicados a los alumnos y padres 
de familia.  




Encuesta a los padres de familia 
Estimado(a) señor(a) mi agradecimiento anticipado por el apoyo que me brindes, al 
responder las proposiciones que a continuación presento, éstas son parte de la 
investigación cuyo título es: “Influencia del liderazgo de la gestión directiva en el 
desempeño de los docentes”  
Indicaciones:   
Lee atentamente cada pregunta y marca con una X  en los casilleros, la alternativa que 
consideres correcta. 
1= Siempre.  2= En gran medida.  3= En forma limitada.      4= No.    5= No sabe                                  
Nº Ítem 1 2 3 4 5 
 Buen desempeño de los docentes      
 Programación curricular      
01 En la institución se cumple con realizar la programación 
de las unidades de aprendizaje.  
     
02 El DCN sirve de base para la programación.      
03 Las capacidades se expresan de manera precisa.      
04 Los medios y recursos didácticos están previstos 
adecuada y minuciosamente.  
     
05 Los métodos y técnicas para la enseñanza están 
seleccionados en función de los contenidos y 
competencias. 
     
 Promover el proceso de aprendizaje      
6 Se usa adecuadamente las técnicas y estrategias previstas, 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
     
7 La clase es dinámica e interactiva procurando 
aprendizajes significativos. 
     
8 Se promueve la participación activa de los alumnos en 
clase. 
     
9 Se aplica principios didácticos en el proceso de 
enseñanza. 
     
10 Los alumnos tienen seguridad y confianza en el docente.      
 Evaluación del aprendizaje       
11 Los indicadores de evaluación están claramente 
determinados. 
     
12 Los alumnos saben que capacidades debe lograr.       
13 Los instrumentos están previamente validados.       
14 Se elaboran los instrumentos de evaluación en equipos.      
15 Los resultados son comunicados a los alumnos y padres 
de familia.  
     
 
